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El conflicto europeo. 
No es de decisiva importancia. 
La noticia—aún no confirmada—de que 
el Japón ha declarado la g-nerra a Alema-
nia, ha causado en algunos centros sen-
sación grande. 
Sin embargo, se dice en París , y en el 
mismo Londres, que no es de tan decisiva 
importancia que el Japón declare la gue-
rra o siga neutral. 
La intervención del Japón se encamina 
a privar a Alemania de súá -colonias, y 
principalmente de Kiao-Chao; pero en tie-
rra el auxilio del Japón ha de ser muy 
poco eficaz. 
La inferioridad de la escuadra austro-
alemana es evidente, y lo mismo ha de ser 
en unas cuantas unidades menos, que eo 
unas cuantas unidades más . 
Por tierra la guerra ha de decidirse in-
dependientemente de la actitud del Japón, 
quien si en el conflicto toma participación 
China, bastante tendrá con entendérselas 
con sus hermanos de color. 
La neutralidad de Turquía. 
Se asegura que, a pesar de cuanto se ha 
dicho respecto á Turquía , la neutralidad 
de esta nación está en el aire. 
De París y Londres se asegura que los 
representantes de -dichas naciones, en 
Constantinopla, han pedido explicaciones 
a la Sublime Puerta acerca de la conduc-
ta que han observado con los llamados bu-
ques fantasmas alemanes Goeben y Bres-
lait. - -
Por su parte, de Constan ti nopla dicen 
que, mientras que los diplomáticos se en-
tretienen en negociaciones, dichos buques 
continúan anclados en Nagoro, y los tor-
pederos turcos salen de los Estrechos y 
comunican a los buques alemanes el re-
sultado de sus reconocimientos y los pro 
veen de carbón. 
De esta suerte los cruceros germanos 
realizan cuantos registros quieren a bor-
do de los mercantes que se hallan en los 
Dardanelos, y son en realidad los dueños 
de los Estrechos. 
: Por otra parte, el partido «Unión y Pro-
greso», que es en la actualidad el dueño 
del Gobierno turco, impone su opinión fa 
vorable á Alemania. 
Los alemanes pasan sobre Na-
mur, dirigiéndose á la trontera 
francesa. 
Noticias llegadas a París por diferen-
tes conductos, aseguran que el ejército 
alemán ha pásado sobre Namur y conti-
núa su avance sobre la frontera francesa 
La noticia ha causado honda impresión 
Noticias diversas. 
Jhdlll Ihclcgra/ih anuncia que los bel 
gas han recuperado todas las posiciones 
en las cercanías de Diest. 
Una nota oficial publicada por el Go 
bierno francés anuncia que un aeroplano 
que salió de Nancy y se internó sobre Lo 
rena arrojó dos bombas sobre un Zepelin 
que quedó destruido. 
También dicen que en la frontera ale 
mana atacaron los franceses la posición 
de Frech, y que después de un combate 
importante en el valle de Krucher avan 
zan hacia Strasburgo. 
Italia ha movilizado -1.00,000 hombres 
(que se reconcentran en Tárente para mar 
char a la frontera de Austria. 
También dice la nota francesa que 
actitud del Zar ha producido en Polonia 
gran entusiasmo, y que son muchos los 
polacos que se inscriben como voluntarios 
en el ejército de operaciones. 
POR TELEGRAFO Y TELEFONO 
Se anuncia la batalla. 
Comunican de Londres que en Dinant 
se ha establecido el contacto entre las tro-
pas francesas y alemanas. Se cree que 
muy pronto tendrá lugar una acción im-
portante. 
En Bruselas se dice que el ejército féan-
co-belga ocupa posiciones muy ventajo-
sas para resistir el ataque alemán. I 
Más victorias francesas. 
ErGobierno francés ha publicado una 
noticia afirmando que en Blanioc, Cirey y 
Abricourt se ha librado una acción impor-
tante. 
Los franceses ocuparon brillantemente 
las alturas que defendían los alemanes, y 
éstos tuvieron que replegarse abandonan-
do sus muertos y heridos. 
Movimiento de tropas. 
Ha desembarcado en Francia el 19° 
Cuerpo de ejército, procedente de Arge-
lia. 
De Gibraltar ha salido para Inglaterra 
el regimiento de fusileros. 
En Holanda. 
De Amsterdam comunican que la Reina 
Guillermina ha dispuesto la concentra-
ción de las reservas, para cualquier con-
trigencia. 
Lo que hará el Japón. 
En Londres se cree que el Japón inicia-
rá en breve un violento ataque contra las 
colonias alemanas de Oriente. 
Las tropas francesas dominan los altos 
Vosgos y siguen su avance por Alsacia. 
En ese combate resultó herido el gene-
ral Von Domoulin, comandante en jefe del 
3 Cuerpo de ejército alemán. 
Los franceses se apoderaron también de 
muchos prisioneros. 
En los aires. 
Ün aeroplano alemán que volaba sobre 
Lovaina fué derribado por los disparos 
belgas y sus dos tripulantes hechos pri-
sioneros. 
La prensa de Londres afirma que varios 
aeroplanos franceses que salieron de Ver-
dun volaron largo tiempo sobre territorio 
alemán, y habiendo observado unas gran-
des cobertizas lanzaron sobre ellas varias 
bombas y las hicieron arder. 
Dos dirigibles alemanes que allí se guar-
necían quedaron destrozados. 
Las subsistencias en Bélgica. 
El Gobierno belga ha publicado un de-
creto fijando el precio máximo a que han 
de venderse los artículos de primera ne-
cesidad y estableciendo severas penas pa-
ra los contraventores de esta disposición. 
Para divulgar la verdad. 
El Gobierno francés ha dispuesto que la 
oficina radiotelegráfica de la Torre Eiffel 
lance a diario y a los cuatro puntos cardi-
nales radiogramas en francés, alemán e 
inglés, relatando el curso verdad de las 
operaciones militares. 
En el preámbulo dice el Gobierno que 
lo hace así para que en el mundo entero 
se sepa exactamente el desarrollo de los 
sucesos. 
La actitud de Italia. 
Varios periodistas han celebrado una 
interviú con el ministro de Negocios Ex-
tranjeros, marqués de San Ginliano, en 
la cual aseguró que Italia ha hecho todo 
lo posible para evitar la guerra, y que no 
estaba obligada a intervenir en el conflic-
to, por haber sido sus aliadas las que lo 
han provocado. 
Añadió que en breve publicará un Libro 
Verde relatando la verdad de todo lo ocu-
rrido. 
Por último dijo que la actitud de Aus-
tria, parece indicar propósitos nada pací-
ficos en contra de Italia, y que a eso obe-
dece la movilización del ejército, para es-
tar preparados en cualquier ocasión. 
Acusaciones a Alemania. 
La prensa de Londres afirma que los 
alemanes no sólo han fusilado a varios di-
putados socialistas, sino también a otras 
personas significadas dentro del partido. 
También ha.sido-fusilada la propagan-
dista Rosa Luxemberg. 
Por su parte, la prensa de Par ís relata 
otras muchas tropelías que dice cometidas 
por el ejército alemán. , 
nnuunHKaHBUnaHHBnn»anHarauiaBnHuuaHiiiiaBa, 
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VICENTE AGIIMCO Q C U U S T A 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
BLANCA, 321.° 
J O S E P A L A C I O 
Médico-cirujano. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.— Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y media 




taduras en oro y cau-
chú y toda clase de 




Consulta: De nueve 
a doce y de tres a seis. 
BLANCA, 38, l.0 
. i U l l ALBEKDl CÍgeg„eral. 
O P E R A C I O N E S -:- P A R T O S 
Consulta de diez a una y de tres a cinco. 
AMós E-SCALANTE, 10, 1.° 
T O Y B H í A D O S A D A 
ADEREZOS DE BRILLANTES, 
PULSERAS D E PEDIDA 
TELÉFONO NÚM. 653 
Las bebidas alcohólicas. 
¡ v y. i 
La Prefectura del Sena ha prohibido la 
venta de agenjo, axenta y otras bebidas 
alcohólicas durante los días 18 al 21 de 
agosto. 
No hubo tal combate. 
El Alfnirantazgo inglés ha publicado 
una nota negando la posibilidad de un 
combate naval en el mar del Norte entre 
las escuadras inglesa y alemana. 
Para evitar alarmas. 
También ha publicado una noticia di-
ciendo que la artil lería que guarnece Pa-
rís hará experiencias diarias, lo que anun-
cia a los vecinos para que no se alarriien 
al escuchar el ca'ñoneo. 
Desde Marruecos. 
El residente general de Francia en Ma: 
rruecos comunica al Gobierno que el día 
8 tuvo lugar un combate naval a la altu-
ra de las islas Canarias, entre los buques 
ingleses y alemanes; uno de éstos se fué á 
pique. 
También dice que los alemanes lian 
apresado varias embarcaciones .francesas 
en las costas marroquíes, y que esto cons-
tituye una violación del Acta de Alge-
ciras. 
Una protesta. 
El encargado de Negocios de Servia en 
París ha visitado al Gobierno para protes-
tar de que el ejército austrohúngaro in i -
ciara el bombardeo de Belgrado sin pre-
vio aviso. 
En Portugal. 
Se ha ratificado la declaración de gue-
rra de Portugal a Alemania, por vir tud de 
los Tratados con Inglaterra. 
Han salido 20.000 hombres para reforzar 
las guarniciones de las colonias. 
Se han emitido billetes por valor 120.000 
contos de reis para atender a los gastos 
de la guerra. 
Para defender un puente. 
Dicen de Bruselas que los alemanes han 
tendido un puente sobre el río Mesa. 
Varios soldados belgas trataron de ha-
cerlo volar por medio de la dinamita, pero 
fueron deienidos y fusilados. 
Los aleínanes, en vista de los repetidos 
intentos, y para defender mejor el puente 
han colocado en el centro de él 50 prisio-
neros belgas, custodiados por algunas 
fuerzas alemanas. 
De esta manera, en caso de un atenta-
do, los belgas tendrán que sacrificar a sus 
compatriotas. 
La heroicidad de un soldado. 
Comunican de San Petersburgo que el 
Zar ha concedido la gran cruz de Sati 
Jorge a un soldado que en uno de los úl-
timos combates dió muerte a diez alema-
nes y recibió en la lucha once heridas. 
Una sublevación. 
De Roma dicen que un regimiento aus-
tríaco, compuesto de slavos, se sublevó 
en la frontera rusa, internándose en este 
territorib gran parte de los soldados. 
Captura de un tren. 
Comunican de Par ís que en territorio 
francés, y cerca de la frontera, ha sido 
capturado un tren que conducía 700 sol-
dados alemanes. 
Fué debido esto a que el maquinista que 
conducía el convoy, y que era alsaciano, 
no se djituvo.en el punto fijado, sino que 
siguió a gran velocidad hasta que el eren 
entró en Francia. 
Se dice... 
En París se asegura que Italia no ha in-
tervenido en esta contienda hasta ahora 
porque su deseo es recuperar Trieste, y 
para ello tendrá que luchar contra Aus-
tria, su enemiga tradicional. 
La actitud España 
Le Mgaro asegura que las simpatías de 
España están al lado de Francia e Ingla-
terra, pero que por su situación geográfi-
ca se ve obligada a mantenerse neutral. 
Ante Belgrado. 
, Dicen de Nisch á la prensa francesa que 
los austriocos continúan bombardeando 
Belgrado, incluso por la noche. 
En un ataque que intentaron ayer fue-
ron de nuevo rechazados. 
Una frase del Kaiser. 
De Londres dicen que antes de salir de 
Berlín el embajador inglés recibió una 
carta del Kaiser, en la que le decía: «Ja-
más me deshonraré volviendo a vestir el 
uniforme inglés.» 
Los ingleses en Bélgica. 
Comunican de París que una división de 
soldados escoceses ha desembarcado en 
Dunkerque para unirse a las tropas ingle-
sas que ya están en Bélgica. 
En cuanto llegue el generalísimo Sir 
French y se haga cargo del mando empe-
zarán las operaciones en grande escala. 
Lo que pide el Japón. 
Se asegura en Londres que en el ultimá-
tum que el Japón ha dirigido a Alemania 
exige que esta nación retire todos los bu-
ques que tiene en el mar de Oriente. 
Incendio de un pueblo. 
En un pueblo cercano a Charleroi un 
destacamento de carabineros belgas re-
chazó a otro de huíanos, causándole algu-
nas bajas. 
Los alemanes volvieron en mayor nú-
mero y se apoderaron del pueblo, incen-
diando muchas casas. 
Rusos y austríacos. 
Comunican de San Petersburgo que el 
día 13 se libró un sangriento combate en-
tre las tropas rusas y austr íacas en Spo-
ronhz, en el valle de Fapanoff, siendo de-
rrotados los austríacos, que sufrieron mu-
chas bajas, especialmente en una brillan-
te carga qüe dieron los cosacos. 
Documentos interesantes. 
Se ha hablado de los telegramas cam-
biados entre los Jjjmperadores de Alema-
nia y Rusia duráñte el período crítico que 
precedió a la ruptura de relaciones entre 
los dbs países. 
El Libro Blanco alemán contiene el tex-
to de dichos telegramas. 
El 28xle julio, a su regreso de Noruega 
Guillermo I I telegrafía al Zar: 
«Con gran inquietud me he enterado de 
la impresión que la actitud austro-húnga-
rd lía producido en todo él imperio. 
«La, agitación sin conciencia que desde 
hace años existe en Servia ha determina-
do recientemente el.a&esinato del archidu-
que Francisco Fernando. Los servios es 
tan dominados todaví'a poi* el espíritu que 
les impulsó al asesinato del Rey y de la 
Reina. 
«Sin duda alguna convendrás conmigo 
y con todos los demás soberanos en que es 
conveniente y saludable que los responsa 
bles de aquel crimen sean castigados. 
»Por otra parte, no se me oculta lo difí-
cil que ha de ser para t i y para tu Gobier-
no i r contra la opinión pública. 
«Gracias al afecto que siento y vengo 
| demostrando hacia Francisco José, yo uso 
de toda mi influencia sobre Austria para 
contenerla ante la actitud de Rusia. Yo 
espero que tú me ayuda rás para desvane-
cer las dificultades que existen en la ac-
tualidad. 
»Tu devoto primo, Guillermo.» 
Este telegrama fué expedido el mismo 
día en que Austria declaró la guerra a 
Servia. Manifiestamente tiende a predis-
poner a Rusia a que no secunde la acción 
de Servia. Sin embargo, la tentativa del 
Kaiser fracasó. 
He aquí la respuesta del Zar: 
«Nicolás I I a Guillermo II.—29 de julio. 
Me alegro de tu regreso a Alemania. En 
estos momentos de tanta gravedad, te 
ruego que me prestes tu ayuda. 
»Üna guerra vergonzosa ha sido decla-
rada a un país débil. La indignación es 
enorme en Rusia. Participo de ella. 
«Preveo que no podré resistir la influen-
cia que esa indignación ejerce sobre mi 
ánimo y que me veré obliirado a adoptar 
medidas que provocarán la guerra. Para 
evitar la desdicha que supondría la gue-
rra europea, yo te suplico en nombre de 
nuestra antigua amistad que hagas lo po-
sible por impedir que tu aliado vaya de-
masiado lejos.—Nicolás.» 
El mismo día contesta el Kaiser al Zar 
en esta forma: 
«Guillermo I I a Nicolás II.—He recibido 
tu telegrama y participo de tu deseo de 
mantener la paz. 
«Sin embargo, no juzgo como tú vergon-
zosa la guerra austro-húngara, puesto que 
sé muy bien que las promesas de Servia 
sobre el papel no valen nada. 
»Ami juicio, la acción austro-hútígara 
debe ser considerada como tentativa para 
alcanzar esta vez la realización de las pro-
mesas servias. 
«Fortalece esta opinión mía el lenguaje 
del Gabinete austrohúngaro al decir que 
no busca ninguna conquista territorial en 
Servia. 
«Creo que una inteligencia directa entre 
tu Gobierno y el de Viena es posible.- Mi 
Gobierno la apoyaría con todas sus fuer-
zas. 
«Naturalmente, las medidas militares 
podrían ser considerada como una amena-" 
za y provocar la desdicha que tememos y 
que haría imposible la misión mediadora 
que he aceptado con gran gusto, respon-
diendo a tu llamamiento, a mi amistad y 
a mi ayuda.—(rm/Zeí-mo.» 
La mañana de ese día daba comienzo la 
movilización del ejército ruso. 
Al siguiente día el Emperador Guiller-
mo telegrafiaba de nuevo al Zar"'Nico|ás: 
«Mi embajador ha sido encargado de 
hacer ver a tu Gobierno el peligro y UÉi 
graves consecuencias de una moviliza!--
Ción, como te lo decía ayer en -mi tele-
grama. 
«Austria-Hungría no moviliza contra 
Servia más que una parte de su ejército. 
'Ahora bien; como tú movilizas tus tropas 
contra Austria , la misión que me has con-
fiado resulta muy difícil, Ü no imposible. 
«La dificultad de la decisión que debe 
tomarse pesa ahora sobre t i , 
«Tuya será la responsabiiidad .de la 
guerra o dé la p&z.—Guillermo.» 
Este telegrama se cruzó con el siguiente: 
«Nicolás I I a Guillermo II.—Te agradez-
co infinito tu respuesta inmediata. Esta 
tarde marchará Tatischef con instruc-
ciones. 
«Las medidas militares adoptadas esta-
ban acordadas hace ya cinco días. 
»No tienen otro fin que prepararnos con-
tra la actitud de Austria. Espero que es-
tas medidas no serán inconveniente para 
que sigas prestándome tu concurso de me-
diador. 
«Tenemos necesidad de tu influencia so-
bre Austria-Hungría, a fin de que se en-
tienda con nosotros.» 
A este telegrama siguió otro contestan-
do al ciue se había cruzado con el del Kai-
ser: 
«Nicolás I I a Guillermo II.—Te agra-
dezco sinceramente tu mediación, que me 
hace confiar en un resultado pacífico. 
«Insisto en que nos es imposible suspen-
der nuestros preparativos militares, que 
hacen indispensables la movilización aus-
tríaca. 
No deseamos una guerra, y en tanto 
que duren las negociaciones con Austria, 
nuestras tropas no adoptarán ninguna ac-
titud hostil. 
«Te doy solemnemente mi palabra. Ten-
go confianza en Dios y espero tranquilo el 
buen éxito de tu mediación en Viena, por 
el bien de nuestros pueblos y por la paz 
europea. 
«Cordialmente te saluda, Nicolás.» 
El día 30 de julio, a media noche, el Kai-
ser telegrafía al Zar: 
«Mientras ejerzo mi mediación á ruego 
tuyo y tu Gobierno y el de Viena están en 
plena acción, tus tropas son movilizadas 
contra mi aliada Austria-Hungría. Esto 
hace ilusoria mi intervención. Sin embar-
go, la he continuado.» 
«Ahora tengo informes de la moviliza 
ción de tus tropas sobre mis fronteras. La 
responsabilidad que me impone la seguri-
dad de mi I mperio me obliga á adoptar 
medidas defensivas. 
»He hecho toda clase de esfuerzos para 
mantener la paz. No puedo aceptar la res-
ponsabilidad de la desgracia que amena-
za al mundo civilizado. 
»En este momento tienes el medio de 
conjurar todavía el peligro. 
«Nadie amenaza al honor y al poder de 
Rusia, que ha debido esperar el resultado 
de mis esfuerzos. 
«El afecto que por ti y por tu país juré 
ante el lecho de muerte de mi abuelo ha 
sido para mí sagrado siempre. He sido fiel 
a Rusia, notablemente en los difíciles mo-
mentos de la última guerra. 
«Hoy la paz europea no tiene más sal-
vador que tú, si Rusia se decide a suspen-
der las medidas militares que constituyen 
una amenaza para Alemania y Austria-
Hungría . —Guillermo.» 
La conteptación a este despacho, de que 
habíamos dado ya noticia, no fué satisfac-
toria. Vino luego la movilización clandes-
tina en Francia y el ultimátum alemán a 
los Gobiernos de San Petersburgo y París. 
EN SAN SEBASTIAN 
El general Luque. 
Esta mañana, en el primer expreso, ha 
llegado a San Sebastián el general Luque 
A recibirlo acudió a la estación», el mi-
nistro de Estado, en unión del cual mar 
chó al .hotel Reina María Cristina. 
Habla el marqués de Lema. 
A I mediodía, el ministro de Estado es 
tuvo en Palacio despachando con el Rey 
regresando el ministerio de jornada a la 
una y media, hora en que recibió a los 
periodistas. 
Comenzó diciendo a éstos que, según le 
comunicaba el comandante jefe de Te 
tuán, en nuestra zona de influencia en 
Marruecos no ocurre novedad. 
Agregó que don Jacinto Benavente se 
encuentra sin novedad en Newcastle, y 
que cuenta con medios suficientes para 
regresar a la Península. 
A continuación facilitó a los periodistas 
las siguienies noticias de la marcha del 
confiieto europeo: 
De Bélgica, que continúa el entusiasmo 
de los .belgas, animando los paisanos 
las tropas. 
Estas constituyen activamente obras de 
defensa y atrincheran las posiciones. 
Ningún fuerte de Lieja se ha rendido a 
los alemanes, y las tropas francesas han 
terminado en la frontera su unión con los 
belgas. 
De Turquía, que se ha confirmado la 
compra de los dos cruceros alemanes fon 
deados en los Dardanelos, por el Gobierno 
otomano. 
Que éste ha comunicado a Rusia que la 
adquisición de los referidos buques de 
guerra es para reforzar su flota, la que 
no atacará a la rusa. 
| La opinión turca ha acogido con gran en 
tusiasmo la adquisición de los referidos 
barcos y ayudan a los tripulantes alema-
nes, que no ta rdarán en ser sustituidos 
por marinos turcos. 
La prensa y noticias recibidas de Lon-
dvesl dan cuenta de que no ha habido com-
bates en el mar del Norte^ -ni ht flota in-' 
glesa ha sufrido baja alguna. 
El sábado salió el primer regimiento de 
caballería del Cuerpo expedicionario que 
va a Bélgica, y dentro de dos días saldrá 
el segundo. 
Se organiza otro Cuerpo de ejército que 
constará de 500.000 hombres, formado por 
los contingentes de soldados que facilitan 
las colonias inglesas. 
En Londres se asegura que la guerra 
será larga, fundándose en el hecho de que 
los voluntarios se comprometen por tres 
añOS. ^ y , ^ JS fjr K; .4 A i r*. 5: I 
En Africa los franceses siguen inva-
diendo las colonias alemanas.— • 
A continuación dijo el ministro que ha-
bía conferenciado con el señor Dato, dán-
dole cuenta de las noticias que había re-
cibidp. 
Agregó que el Rey marchaí-á uno de es-




el Consejo de ministros que se 
el próximo jueves en Palacio. 
De paseo. 
La Reina doña Victoria, acoiüpa« 
del infante don Carlos y del hijo de-
don Alfonso, salió de paseo, llegan'lo}. 
Igueldo. 
El Rey salió de Palacio temprano v 
seó á pie por la Avenida y calles cénw 
de la población. 
A dar cuenta. 
Ei gobernador civil estuvo esta TUM, 
en Miramar, dando cuenta a la Rej^ 
ña Victoria de la constitución en San! 
bastián de la Junta encargada de 
dar fondos para la suscripción abiertj 
favor de los obreros españoles repatriad 
El señor marqués de Atarf e exp^ 
Reina su impresión de que la su8c%] 
alcanzará un buen resultado. 
Cumplimentando. 
También estuvieron en Miramar, 
plimentando al Monarca, el alcalde^ 
ciudad señor Uhagón y el ex senadoii 
Reino señor Picavea, 
Lloviendo copiosamente. 
La animación para asistir a la coi 
de esta tarde es grande, pero en 
mentes está lloviendo cdpioáamentíy 
tiene el temor de que sea suspendías 
corrida de toros. 
E N MAD: 
Habla Dato. 
El presidente del Consejo de minii 
ha recibido esta mañana, a la horadê  
tumbre, a los periodistas en su desp 
de la Presidencia. 
La conversación comenzó ocnp;iiii| 
de las medidas adoptadas ayer enelC-
sejo de ministros, en lo que so refiere 
admisión temporal de determinados 
líenlos, acuerdos que han sido acopj 
favorablemente por la opinión. 
Se fijará un límite. 
Manifestó el jefe del Gobierno que j 
está dispuesto, siempre que medidas 
tadas no fueran suficientes a contener 
alza en los precios de las subsistencia 
fijar un límite a dicha alza, pues entiw 
que no hay razón alguna que juslifiqce 
elevación de los precios en los antí 
de consumo. 
Al Gobierno preocupa hondanciB 
cuostión de las subsistencias y escore' 
nido para que con ellas no sea exploli 
el consumidor. 
Sobre la neutralidad. 
Habló el jefe del Gobierno de la m: 
lidad de España en el actual conllicti 
dijo que ésta persistía en ¡absoluto. 
Existen—añadió-ciertos elementos^ 
tidarios de que abandonemos la nent» 
dad, pero yo no la abanclonaré, pues 
consta que existe una gran opinión 
rabie a ella. 
Si a lgu ien-pros igu ió diciendo elss 
Dato—quisiera levantarla^ no serisj 
jefe del Gobierno, quien tal hiciera. 
Por consiguiente—agrego—Eápai?1 
manecerá absolutamente neutral ylí! 
nión no tiene por qué alarmarse, p$ 
el Gobierno pensara en salir de la nei 
lidad, no lo haría sin convocar y P'1 
nérselo a las Cortes. 
Sin noticias. 
A continuación dijo don Eduardo 
había conferenciado telefónicamente 
el ministro de Estado, quien le liabía 
nifestado que no tenía noticias 
i ra . 
Se aumentará el tabor de T 
Hablaron los periodistas de la cu 
de Marruecos y el jefe del Gobierno 
que las noticias que se habían recibí 
acusaban novedad. 
Tendremos necesidad—añadió 
mentar las fuerzas del tabor de polî ,1 
pañol en Tánger e igual t.endrán 
cer los franceses, pues en la zonan1 
se nota gran agitación entre los 
Para reforzar dicho tabor —Prof 
diciendo don Eduardo — no se en 
fuerzas de la Península, sino que ̂  
zará con tropas del ejército de op< 
nes en Africa, que se sacarán de 
infantería de Marina, destacadas 
rache. 
Están tomadas. 
Dijo también el presidente que 1 
bierno tiene adoptadas medidas de 
sión militares para defender la ^ 
dad. 
Como es natural—agregó el jefe 
bierno—estas medidas no estima op0 
darlas a conocer. 
que*1 
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Manifestación suspendida ̂  
Los socialistas—manifestó el señ0 
to—querían celebrar unamanifestA 6¿ 
favor de la paz; pero .como quiera 0^ 
raute ella pudieran exaltarse los ^ 
y dar lugar a que se hiciera ante W 
sulados de los países beligerentes ^ 
traciones de simpatía o antipat19' 
prohibido la manifestación. 
También el presidente Je la ^ 
Pueblo ha suspendido la velada ^ 
gica organizada para honrar la ^ ^ 
del jefe de los socialistas francese ^ 
sieur Jaurés , al tener conocimieDÍ0 
eu dicha velada no se consentía Q11 ^ 
blara en favor ni en contra de 'as 
nes en guerra. , 
Entrevista suspendió* 
haplH 
Luego dijo don Eduardo qae u ^ 
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' ei cual lo había pedido hora para 
ílsPaña' 1im, cnn-evista antes de salir para 
06 cobastiáTi. 
^ í iéa nic ha podidido hora para ce 
T'; rtra entrevista, el presidente de la 
'ftl,I'aI f].. Comercio de Zaragoza, señor 
ex 
sámente, 
tir a la (¡ot¡ 
ero en t 
piooamenujl 
i suspendió 
^Vendrán ci Rey y Ugarfc. 
tintiación manifestó el presidente 
^C0]IBey vendrá uno de estos días á 
que el ue en breve llegará también 
^eftor Ugarte' Procedente de Faente-
^ Tiene opinión favorable. 
tin don Eduardo á su conversación 
periodistas, contestando a una pre-
n aue se le hizo y diciendo: 
Gobierno, en las actuales circuns-
• a tiene una opinión favorable, en la 
^ ' e apoya, pues estima que es mejor 
qUe arse en ella que en las biyonetas. 
ap0 pablo Iglesias y la guerra, 
diputado socialista señor Iglesias, a 
larga dolencia mantuvo apartado 
1a'eU Qlítica activa en los últimos meses, 
d!aparec'ió ayer tarcle en los Pasillos del 
GoSáronlo algunos diputados de los 
\ veranean en el salón de conferencias 
Periodistas, y como se hablase de la 
ir ^ europea y fuese requerida la opi-
gtt'i3 del s''*101" ÍSl68'118 sobre el presente 
S n o inf l ic to, dijo: 
% no faese porque en él han de morir 
*-lios inilhu-es de hermanos nuestros, 
^ría cosa de alegrarse de la guerra de-
6j ra¿a) porque después ya no se hablará 
Cá-de imperialismo, n i de armamentos 
otras cosas que pesan sobre Europa. 
m»A Alemania la ahoga el ambiente. Y 
que tener en cuenta que esta nación 
o lucha ahora contra el Imperio, como 
" 18T0, sino contra una República que 
está bien preparada 
»8i Alemania obtuvie-e ahora éxitos, 
almiararía luego más la guerra; pero, 
de todas maneras, a la postre todo será 
j_n»li porque las naciones no cejarán has-
tTdestruir el poder alemán.» 
E N MAD; 
O . 
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Dice Sánchez Guerra. 
Al recibir hoya los periodistae dijo el 
ministro de la Gobernación que el gober-
nador de Salamanca le comunicaba que 
se había CDnstituído la Junta provincial 
para la suscripción iniciada por la Reina 
Victoria en favor de los repatriados. 
Añadió que había conferenciado con el 
alcalde de Madrid acerca del pleito de las 
subsistencias y con el director de Obras 
públicas para enterarse de las que se pue-
den realizar para dar ocupación á los re-
patriados. 
Dijo también que si había suspendido la 
reunión anunciada en la Casa del Pueblo, 
no fué porque iban a hablar del asesinato 
deJaurés, sino porque le habían anuncia-
do que hablarían en contra do la guerra, 
y esto no puede hacerse sin quebrantar la 
neutralidad que guarda España. 
Manifestó por último que había confe-
renciado con los señores Dato y marqués 
de Lema y que recibe numerosos telegra-
Mde provincias solicitando ocupación 
para los obreros sin trabajo. 
El Rey a Madrid. 
Comunicó también el señor Sánchez 
Guerra que el Rey saldrá mañana de San 
Sebastián con dirección a Madrid, donde 
el jueves presidirá un Consejo de minis-
tros. 
El miércoles por la tarde se celebrará 
el acostumbrado Consejo preparatorio. 
Los repatriados. 
El subsecretario de la Gobernación nos 
manifestó esta madrugáda que habían lle-
gado a Irún 366 obreros repatriados, de 
los cuales 347 salieron para sus pueblos 
respectivos y 19 quedaron en San Sebas-
La odisea de un aristócrata. 
Hoy ha llegado a Madrid el marqués de 
Ivanrey, a quien la guerra sorprendió en 
fin el balneario alemán de Karsbal. 
Cuenta que tropezó con un sinnúmero 
de dificultades para poder salir de Alema-
nia y llegar a Suiza, donde encontró al 
Ptó en plena movilización. 
Marchó a Italia utilizando diferentes me-
dios de locomoción, y en Milán se encon-
lr¿ falto de recursos, porque nadie quería 
cambiar moneda ni alemana ni española, 
^espués de mil contratiempos, consi-
go llegar a Gónova, con intención de 
Abarcar para España. Visitó al cónsul, 
el cual le manifestó que acababa de zar-
Par el vapor Antonio López y que no sa-
,la cuándo podría haber otro que hiciese 
travesía a España. 
¿Ui so unió el marqués do Ivanrey con 
08 de Serrot y Mendigorría, que se halla-
r e n análoga situación a la suya, y los 
es,como último recurso, embarcaron en 
J vapor Ilircules, de la matrícula de Bil-
oque con cargamento de madera se 
a Barcelona, 
orno el buque carecía de camarotes, se 
instaló en unas colchonetas sobre cu-
erta, en unión de uua familia catalana 
^también regresaba a Barcelona. 
Tod, y os los pasajeros dormían vestidos 
^ 11 un salvavidas puesto, porque se te-
^ Ûe hubiera en aquellas aguas algu-
J^aa colocada por los alemanes. 
•kd eStaS c"'cunstanc^as' 'a intranquili-
pendlO^ gj, reinaba entre todos era indes-
















^ j a ^ <̂e â Clll:"erta a â bodega una 
Prori • a ^e ^e^auiientas, y al ruido que 
dos ^ 86 levantaron sobresaltados to-
derCUant03 triPtilaban el vapor, creyen-
el ná e.̂ 8t:e se hundía. En poco estuvo que 
ün "ICo de unos y otros no produjera 
p^sgracia. 
rasd fln' desPué8 de treinta j - ocho ho-
Barr ,nave&ación consiguieron arribar a 
ce!ona. 
EN BARCELONA 
^ Varias noticias. 
tod0s?ol3ernaclor ha anunciado que por 
senjj 08 tedios de que disponga no con-
como L - , ^ 8e aumente el precio de los 
Rt ibles . 
adoñ..í)1esar ^e las medidas que se habían 
atl0 para evitarlo, algunas carava-
j ñas de gitanos que acampaban en la fron-- 'franquicia.•.péptjmo 
| tera han penetrado en Cataluña. | ciónos se dé en s 
—El domingo celebrarán un mitin las f Lo participo a 
Sociedades obreras para ocuparse del ac-1 en cuenta y lo haga { 
tual conflicto. ¡juicio de las instrucciones que comunica 
— Han llegado un capitán y varios sol 
dados de Administración militar, que se 
encargarán de la alimentación de los 
obreros repatriados. 
Esta mañana han salido 520 de ellos pa-
ra sus respectivos pueblos. 
EN LA CORUÑA 
Noticias de Holanda. 
Procedente de Ansterdam ha llegado el 
trasatlántico holandés Frisia. 
El capitán ha declarado que su país ha 
adoptado grandes precauciones para evi-
tar la invasión alemana. 
A este ñn, ha abierto las compuertas de 
sus canales, ha inundado la mayor par-
te del territorio y ha enviado a la frontera 
belga 160.000 hombres. 
Añadió el marino que el viaje por el 
mar del Norte es peligrosísimo a causa de 
las numerosas minas que han colocado los 
alemanes. 
Dijo también que el Canal de la Mancha 
está ocupado por gran número de cruce-
ros franceses e ingleses, que registran a 
cuantos buques navegan por aquellas 
aguas. 
Aun cuando el pasaje no ha de desem-
barcar en España, el cónsul de Holanda 
ordenó que se practicase un minucioso re-
gistro en todos los equipajes. 
D E E L F E R R O L 
AI acecho de ios alemanes. 
E L FERROL, 16.-Continúan divisán-
dose a pocas millas de este puerto varios 
buques de guerra de la Marina inglesa. 
Esta división bri tánica se cree que está 
encargada de vigilar estas costas para 
evitar el paso de los buques alemanes. 
De noche navegan con las luces apaga-
das, según informan las embarcaciones 
que salen a la pesca. 
Explosión en un horno. 
Notician de Vivero que en un horno 
ocurrió una explosión, resultando dos ni-
ños horriblemente abrasados. 
Uno de ellos falleció a las pocas horas, 
y el otro está gravísimo. 
Vapores austro húngaros. 
Continúan fondeados en este puerto los 
vapores austro húngaros Boheme y Fe-
dora. 
Algunos de los tripulantes se ven en si-
tuación tan apurada que se dedican a im-
plorar limosna. 
La "Nautilus". 
Es esperada en este puerto la corbeta 
Nautilus, escuela de aprendices marinos. 
En cuanto liegue ent rará en el Arsenal 
para hacer reparaciones. 
Salvamento de un niño. 
En una playa próxima, un niño de once 
años de edad, que no sabía nadar, fué 
arrastrado por la corriente. 
La pobre criatura había desaparecido 
por dos veces entre las aguas, cuando lo 
vió desde tierra el sargento de infantería 
de Marina don Francisco Barea, quien se 
tiro vestido al agua, consiguiendo salvar 
de una muerte cierta al pobre ya medio 
asfixiado. 
Las personás que presenciaron el vale-
roso acto lo aplaudieron calurosamente. 
El «España". 
Ha fondeado en este puerto el acoraza-
do España. 
Aun cuando eátá preparado para em-
prender viaje al primer aviso, ignórase 
dónde irá. 
Primero tendrá que meter a bordo algu-
nos pertrechos de guerra. 
EN BILBAO 
Las minas. 
La Compañía minera Orconera ha limi-
tado el trabajo en sus explotaciones, re-
duciéndolo a tres días a la semana, en vir-
tud de las circunstancias actuales. 
Otras minas van a seguir el mismo 
ejemplo, con lo cual la crisis obrera será 
mayor. 
El gobernador trabaja activamente, a 
fin de conjurar el conflicto, órganizamlo 
obras en las que los peones que necesaria-
mente tienen que holgar no carezcan de 
trabajo. 
E N SANTANDER 
Harinas y carbones. 
El señor gobernador civi l recibió ayer 
por la tarde el siguiente telegrema del 
señor Sánchez Guerra: 
«Ministro Gobernación a gobernador ci-
vi l : 
Por acuerdo del Consejo de ministros, el 
ministerio de Hacienda ha dictado una 
real orden, que mañana publicará la Ga-
ceta, y cuya parte dispositiva dice así: 
Primero, que se despachen con franquicia 
de derechos de Arancel los cargamentos 
y expediciones de trigo y harinas de t r i -
go y carbones minerales que lleguen a los 
puertos españoles y a las Aduanas terres-
tres desde día el inclusive de lapublicación 
de esta real orden en la Gaceta de Madrid. 
Segundo, que igualmente se despachen 
con franquicia de derechos de Arancel las 
cantidades de trigo y harinas que, hallán-
dose en la actualidad dentro de los depó-
sitos de comercio, se declaren para consu-
mo en el plazo de cinco días. Tercero, quo 
se reduzcan a una peseta por cada 100 k i -
logramos los derechos de importación de 
centeno, y a cincuenta céntimos por igual 
unidad los del maíz que se reciban en las 
condiciones antes indicadas. Cuarto, que 
se restablezcan los derechos de Arancel 
de los trigos y harinas de trigo, cuando 
• • • • n - » a « a > > - > a a K . > i » > i i . . . . > i < . r r > l i i a B a a B > n M M > i a a i l B ( , l u i U B f V » " " . M M < ' " " ' 
jales señores. 
el ministro de Hacienda a los funciona-
rios que del mismo dependen, coadyu-
ve V. S. por su parte a su exacto cumpli-
miento». 
Un donativo. 
El señor director de la Casa comercial 
Solvay y Compañía, de Torrelavega, ha 
dirigido al señor gobernador civi l la si 
guíente carta: 
«Torrelavega, 15 agosto 1914. 
Señor gobernador de la provincia de 
Santander.—Muy distinguido señor nues-
tro: Enterados de la noble y generosa ini-
ciativa de Su Ma jestad la Reina de abrir 
una suscripción para el socorro de los re-
patriados españoles, rogamos a usted se 
sirva aceptar para dicha suscripción la 
cantidad de pesetas 250, que le enviamos 
bajo este sobre. 
Alegrándonos haber encontrado esta 
ocasión para confirmar el cariño que nos 
merece la gran Nación española, nos re-
petimos de usted atentos s. s. q. b. s. m.— 
El director, Albán. 
Lo del pan. 
Como ayer no había recibido aún el se-
ñor alcalde contestación de los almacenis-
tas de harinas a la consulta que les hizo 
sobre las existencias que tienen en sus al-
macenes, el señor Gómez y Gómez giró 
una visita de inspección, de la que se han 
obtenido los datos siguientes: 
Los señores Hijos de Hiera tienen 749 
sacos comprados en Santander y 526 dis 
ponibles; don Francisco G. Cuevas tiene 
comprometidos para fuera de la ciudad 
150 sacos y disponibles 50; don Santiago 
García, comprometidos; para fuera, 600, 
y disponibles 157; «La Constancia» tiene 
existencias para trabajar en su fábrica 
durante dos meses. 
Los precios a que estos almacenistas 
venden la harina, son: los hijos de Hiera, 
de 43 a 44 pesetas los 100 kilos, según la 
calidad y estación donde han de ser expe-
didos; don Francisco G. Cuevas, a 45 pe-
setas los 100 kilos, y don Santiago García, 
a 45,50 la misma cantidad. 
La cantidad de harina que se consume 
aproximadamente en Santander al día es, 
como ya se ha dicho en otra ocasión, de 
200 sacos. 
• a a m n a a a a i 
Ya pasó a la historia aquello de la pese-
ta enferma. 
Alegrémonos, aunque haya que recono-
cer que no hemos sido nosotros los que la 
hemos levantado á codearse, y hasta mi-
rar por encima del hombro al franco. 
Este ha sido uno de los hechos financie-
ros que pueden señalarse como hijos cul-
minantes de la presente situación. 
Digo uno de los hechos, porque hay otros 
dos que señalar: la supresión del affidavit 
y el aumento de la circulación fiduciaria. 
Por uno se permite a los españoles po-
seer el 4 por 100 Exterior; por el otro se 
aumenta hasta 2.500 millones la circula-
ción de billetes. 
Para responder a ésta queda como ga-
rant ía metálica el 60 por 100 en oro y el 
20 por 100 en plata, o lo que es lo mismo, 
circularán sin garant ía el 20 por 100. 
Volviendo ahora la vista a las Bolsas, 
se ve que, después de la primera impre-
sión de terror, se va imponiendo la sensa-
tez y renaciendo la calma, 
El movimiento financiero mejora en 
Francia y en Inglaterra. Mas aún en ésta 
última, gracias a la presente serenidad do 
su Banco, reduciendo hasta el 5 por 100 el 
descuento. 
La renta francesa bajó desde 85 a 75 
por 100. 
En la Bolsa de Madrid, donde crece la 
normalidad, bajó el Interior de 80 a 70, no 
habiendo razón para tanto; porque, como 
todos sabemos, la neutralidad es. un hecho, 
y nuestra renta no debe, por lo tanto, 
igualarse en la baja a la francesa. 
El último día mejora hasta 73, pero no 
debemos liarnos, porque, según afirman los 
agentes, la afluencia de papel es enorme. 
Lo que causa verdadera extrañeza es la 
baja del Banco de España, sabiendo que 
en estos momentos sus operaciones y uti-
lidades aumentan. 
Bajan también las tabacaleras y las cé-
dulas del Banco Hipotecario, estas últi-
con descenso alarmante. 
En nuestra plaza la paralización es tan 
absoluta como la carencia de dinero. 
Multitud de personas duermen con che-
ques y letras en la cartera, soñando con 
un día en que puedan negociarse. ¡Y mien-
tras tanto, claro, siu dinero! 
Los Bancos han aumentado el descuen-
to, y el gobernador y el alcalde'itraba-
jando para que el comercio no encarezca 
las subsistencias. 
• a a i m a a a a 
Las fiestas de Bilüao. 
POR TELÉB ONO 
BILBAO, 16. —Hoy, como primer día de 
fiesta, se ha notado gran animación en las 
calles, debido a la afluencia de forasteros 
que han llegado de muchos pueblos del 
interior de la provincia y de otros que no 
pertenecen a ella. 
El tiempo ha dado un cambib, trocán-
dose en lluvioso. Esta mañana ha estado 
lloviendo con alguna intensidad. 
Después ha amainado algo y los aficio-
nados a la fiesta nacional han respirado 
satisfactoriamente, al vez al astro rey ras-
gando las nubes plomizas, que poco antes 
nos habían obsequiado con un remojón de 
padre y muy señor mío. 
Las entradas para los toros las han co-
locado los revendedores a una altura que, 
•omp 
wer y Villavaso. 
Cocherito y su cuadrilla llevan un bra-
zal de crespón, como luto por la madre de 
Cástor. 
Primero. Coquito, negro, de mediana ta-
Ihi y cornicorto. 
Cocherito le saluda con varias veróni-
cas no más que aceptables y seguidamen-
te empieza el bicho la pelea, demostrando 
más voluntad que poder. Además se le 
nota algo resentido de las manos. 
Toma en total cuatro varas y un refilo-
nazo. Da tres caídap y mata dos caballos. 
Muñagorri cuartea un buen par; coloca 
Barquero medio y después de repetir el 
bilbaíno con v.no en la arena, cierra el ter 
ció con otro aceptable. 
Brinda Cocherito y empieza la faena con 
un ayudado por alto y da luego varios te 
leñazos, sosote y algo movido. 
Una estocada corta, entrando bien, y 
después de nueva ración de tela, media 
atravesada, que da fin del toro. 
Durante la faena del diestro bilbaíno 
empezó a llover copiosamente, pero por 
fortuna cesó pronto el aguacero y prosi-
guió la fiesta. 
Segundo. Podenco, negro bragado, más 
grande que el anterior y adelantado de 
pitones. 
Posada le para los pies con varias veró-
nicas malas. 
Bravo y codicioso toma el de Santa Co-
loma cinco varas, á cambio de tres rumbos 
Riañito y Alcantarilla banderillean pa-
sando mil apuros, porque el toro se de-
fiende y corta el terreno como un profesor 
Posada muletea valiente, pero con ex-
cesivo movimiento, y al entrar á matar 
larga un sablazo tan atravesado que más 
de una cuarta del estoque asoma por el 
brazuelo izquierdo. Más pases, también 
con precauciones, y media estocada alta 
que le vale algunas palmas. 
Tercero. Cíimplido, berrendo en cár-
deno. 
Belmente da varias verónicas soberbias 
y varios faroles y un recorte, todo muy 
valiente. (Ovación.) 
El primer tercio se compone ¿de cinco 
varas y una caída. 
Calderón y Pilín banderillean sin pena 
ni gloria. Y pasa el toro a manos de Bel-
mente, que realiza una faena muy valien-
te y adornada, en la que sobresalen va-
rios pases de pecho y molinetes. 
Da un pinchazo malo, otro de igual ca-
lidad y, por último, media estocada bue-
na. (Muchas palmas.) 
Cuarto. Costillero, negro, de bonito tipo. 
De salida derriba al picador Fabián y 
Magritas acude al quite, ganándose una 
ovación. 
Cocherito veroniquea sin parar ni fijar 
lo bastante. 
Un piquero larga al toro un puyazo hon-
do, que es casi media estocada; sus com-
pañeros pican en los bajos y el público 
protesta indignado y arroja al ruedo al-
mohadillas y algunos otros objetos. 
,£ Cocherito coge los palos y cuartea tres 
pares muy buenos. Luego, provisto de 
muleta y estoque, brinda a los aficionados 
de Santoña, que ocupan la delantera de la 
grada 6 y que han expuesto un gran car-
tel que dice: «Los aficionados de Santoña 
saludan a Bilbao». 
El espada encuentra al toro noble y bra-
vo, aunque algo resentido por la infame 
labor de los varilargueros. 
La faena de Cocherito fué muy valiente 
y adornada. 
Un pinchazo superior; nueva faena muy 
inteligente, y por último, y entrando muy 
bien, una gran estocada que hace rodar al 
toro sin necesidad de puntilla. (Ovación, 
oreja y cuatro vueltas al ruedo.) 
Quinto. Ranchero, negro, alto de agujas. 
¿•^Posada da una verónica, un farol y una 
gaonera. 
El bicho toma cuatro varas por una caí-
da y un caballo muerto. 
Magritas prende un par caído; le secun-
da Alcantarilla con uno malo y tormina 
Magritas con uno superior. 
Posada, valiente, pero achuchado por el 
toro, realiza una faena muy apretada y 
se deshace del enemigo con media atrave-
sada y un descabello al segundo intento. 
Sexto. Capitán, negro listón, abierto de 
pilones. 
Un picador le clava un cuarto de puya 
en un brazuelo y el toro queda casi inútil, 
y el público promueve un fenomenal es-
cándalo pidiendo que sea retirado al co-
rral . 
Belmente, entre las protestas del públi-
co, hace una faena regular y da dos pin-
chazos y una estocada. 
E N P A N A M A 
U INAÜfilMCIÓN DEL CANAL 
POR TELÉGRAFO 
MADRID, 16.—Se ha recibido un cable-
grama diciendo que hoy se ha inaugura-
do oficialmente el Canal de Panamá, atra-
vesándole un vapor tripulado por las al-
tas autoridades yanquis y las personali-
dades invitadas. 
Un inmenso gentío presenció desde am-
bas orillas el paso de la embarcación. 
los precios de los trigos en los mercados 
reguladores de Castilla desciendan du- al rasgar el sol las nubes, todavía no se 
kilogra- divisaban. En la taquilla no hay billetes rante un mes de 29 pesetas los 100 kilog 
mos. Quinto, que se restablezcan ios de-
•echos de Arancel del maíz y del centeno, 
cuando los precios medios del maíz en los 
mercados de San Sebastián, Bilbao, San-
tander, Gijón, Coruña y Vigo sean infe-
riores a 19 pesetas los 100 kilogramos. Sex-
to, que los derechos de los carbones mine-
rales se restablezcan también cuando ce-
len las circunstancias que motiven la 
para ninguna corrida. Esto del acapara-
miento se ha extendido hasta a los reven-
dedores de billetes, como si éstos fueran 
un artículo de primera necesidad. 
Los cafés, casinos, centros recreativos 
y espectáculos, nunca, con más razón que . 
ahora, puede decirse que están haciendo' ^ concediese: La inteligencia, parapromo-
CRÓNICA D E L DÍA 
De la guerra-
L a Humanidad está hoy recorriendo el 
más cruel de los calvarios. La guerra euro-
pea, que amenaza ser mundial, ha surgido 
a expensas de odios y rencores, de vengan-
zas y egoísmos, dando lugar a uno de los 
dramas sociales más espantosos, a cuyos 
delincuentes protagonistas maldice el uni-
verso entero. Miles y miles de hombres vier-
ten su sangre a instancias de disturbios in-
testinos, de pasiones políticas que tienen 
por origen la barbarie y la ambición. ¡Pue-
blos que se adjetivan cultos y progresivos, 
luchando como salvajes, procurando con 
todos sus esfuerzos destruir el ya ruinoso 
edificio de la civilización! 
¡Qué vergüenza! 'Pieiras que ayer fructi-
ficaron merced a la energía humana, al tra-
bajo redentor, hoy cubiertas de cadáveres 
cuyas facciories revelan la protesta que lan-
zasen sus labios poco antes de cerrarse para 
siempre; las máquinas agrícolas, producto-
ras de bienestar y riqueza, sustituidas por 
ametralladoras y cañones, engendros de 
angustia y terror! Esposas y madres tierní-
simas, que poco ha disfrutaban las inefa-
bles dichas del cony ugal amor y del filial 
cariño, ahora, enloquecidas, perturbadas, 
dirigiendo anatemas contra los fieros pro-
cedimientos de aquellos seres monstruosos 
que, ciegos de ira, obsesionados, se olvida-
ron de la hermosísima facultad que Dios 
nuestra pobi'eza mental, envenenador de la 
atmósfera moral de los pueblos, que tan de 
manifiesto pone la negra espuma, el fango 
social; siglo de cerebros entenebrecíaos, en 
el que se cicrravi los ojos del espiriüi para 
a' rír los de la desesperación y satánica per-
versidad que así nos conducen al vértice de 
ese movimiento sin igual, que infiltra en 
nuestra imaginación un vértigo de sangre 
y nos entrega a los febriles arrebatos de la 
bestia; que eclipsa el radiante sol de la paz? 
Pero la guerra actual no debe, no puede 
durar. E l arsenal de elementos bélicos de 
que disponen los respectivos adversarios es 
formidable, y h i r á que unos u otros queden 
muy jwonto reducidos a la impotencia. En-
tonces será cuando Europa empiece a mi-
rar por encima de sus pasiones y trate de 
reconstituir su perdida grandeza, cimen-
tando en sólidas bases las sanas ideas de la 
Moral y él Derecho, ahora brutalmente ho-
llados; entonces pretenderá extinguir los 
gérmenes putrefactos que surgieron a ex 
pensas de su propia corrupción; pero el lé-
gamo depositado en él fondo ascenderá a la 
superficie, y la miseria y la pobreza erigí 
r á n su modesta cabaña sobre los restos de 
orientales palacios, deshechos por pueblos 
que irónicamente se llamaron cultos, ya 
que en la práct ica quedaron a la zaga de 
los pidmitivos salvajes. Entonces en todos 
los labios se dibujará la sonrisa del esc^pti-
co, puesto que una vez más quedará bien 
probado que las garant ías de la, ley y de la 
razón son meramente nominales; que cier-
tos actos y algunas diplomacias no son otra 
cosa que torpes dictaduras exteriorizando 
lenidad; que la fuerza y el atropello cami-
nan en asqueante consorcio. Entonces, en 
fin, empezaremos a conocer la diferencia 
que existe entre las naciones honradas y las 
secuestradoras del decoro universal, merca-
deres de la dignidad que, con simulacros 
de ilustración, pretenden ocultar él nau-
seabundo lodo de sus concupiscencias. 
BELISARIO SANTOCILDES PALAZUELOS. 
15 agosto 1914. 
PEPERAZINA Dr. GRAU.-Cura artri-
tismo, reúmas, gota, mal de piedra. El 
mejor disolvente del ácidoúr'vo. 
bas corridas de ayer 
POR TELÉFONO 
En San Sebastián 
SAN SEBASTIÁN, 16.-Con tiempo l lu -
vioso y buena entrada se ha celebrado una 
corrida en la que Gallo, Gaona, Paco Ma,-
drid y Gallito han despachado ocho toros 
de Par ladé. 
El primero fué muleteado por Gallo con 
bastante desconfianza y muerto de dos 
pinchazos y un descabello. 
Gaona, en el segundo, hizo una fgena 
valiente para dar dos pinchazos y una es-
tucada atravesada y caída. 
El tercero murió a manos de Paco Ma-
drid de un magnífico volapié, que le valió 
una ovación. 
Joselito se hizo aplaudir toreando al 
cuarto por verónicas, y luego con la mu-
leta realizó una faena ceñida y valiente, 
dando un pinchazo, media estocada ten-
denciosa y una entera, buena. 
Rafael Gallo no consiguió desquitarse 
en el quinto, al que muleteó con exceso de 
precauciones y escaso lucimiento. Con el 
estoque tampoco logró hacerse aplaudir. 
Dió dos medias estocadas delanteras y un 
descabello. 
El sexto toro fué lanceado por Gaona, 
que escuchó una ovación. Cogió luego los 
palos y prendió dos pares superiores, y , 
por último, realizó una faena de muleta 
soberbia, en la que hubo pases que provo-
caron una explosión de entusiasmo. Dió 
dos pinchazos recibiendo, y luego, a vola-
pié, media estocada y una entera supe-
rior. (Gran ovación.) 
al público a buscar refugio. El espada, sin 
esperar a que el toro cuadrase, largó un 
estoconazo a paso de banderillas y el bi-
cho dobló. , , 
En Gijón. 
GIJON, 16.—Se han lidiado seis toros de 
Veragua, que fueron buenos. 
Malla, en su primero, realizó una faena 
ceñida y valiente y dió una estocada y 
luego un descabello. 
En el segundo también estuvo cerca, y 
decidido con la muleta, y también logro 
matar a la primera estocada. 
Torquito muleteó bien el primero y le 
echó a rodar de media estocada, y en su 
segundo, después de una fa,ena adornada, 
cobró una gran estocada, que le valió una 
ovación. 
Limeño hizo una faena inteligente en el 
tercero de la tarde y lo mató de media en 
su sitio. 
En el último, después de una faena bre-
ve, dió una buena estocada, que fué muy 
aplaudida, 
En Sanlúcar. 
SANLUCAR, 16.—Los toros de Surga l i -
diados hoy resultaron desiguales. 
Lagartijillo tuvo mala tarde. Mató al 
primero de un bajonazo y a su segundo 
lo despachó de mala manera. 
Bombita muy bien en su primero, al 
que mató de un pinchazo y media estoca-
da, tras una faena muy valiente, y en el 
segundo estuvo regular. 
Pacomio Peribáñez, mal y regular. 
Cogida de Bonifa. 
CIUDAD REAL, 16.—Los toros jugados 
esta tarde no pasaron de regulares. 
Mazzantinito estuvo toda la tarde muy 
trabajador y valiente. Mató al primero de 
una buena estocada y a su segundo de 
dos pinchazos y un magnífico volapié. En 
ambos fué ovacionado. 
Relampaguito dió a su primero un pin-
chazo y media estocada, y en su segundo 
realizó una gran faena, que coronó con 
una estocada colosal. (Ovación y oreja.) 
Manolete muy apático toda la tarde y 
desgraciado al herir. 
El tercer toro cogió al banderillero Bo-
nifa, que sufrió un puntazo hondo en la 
pierna derecha. 
Cogida de Agujetas. 
MADRID, 16. —Se han lidiado toros de 
Trespalacios, que resultaron mansos. 




Agujetas muy valiente y muy bien en el 
único toro que mató. Fué cogido por su 
segundo toro, y sufrió un tremendo vare-
tazo en el vientre. 
En Cádiz. 
CADIZ, 16.—Toros de Murube, buenos. 
Ale, regular y bien; Mejias, bien, y Va-
lencia, superior en los dos. 
En Barcelona. 
BARCELONA, 16.-En la plaza de las 
Arenas se han corrido toros de Tovar, que 
fueron buenos. 
Larita y Reyes, muy valientes. 
U N A A G R E S I O N 
Anteayer, á las ocho y media de la no-
che, en el pueblo de Setién, fué agredido 
Venancio Ruiz González, de 36 años, por 
su cuñado Venancio Carriles, de 22, que le 
hizo cuatro disparos de revólver, alean 
zándole dos y causándole una herida en 
la parte media del brazo izquierdo, con 
orificio de salida, y otra en la regitín ma-
maria izquierda, habiendo quedado el 
proyectil alojado en esta misma región. 
El herido ingresó ayer en el Hospital 
para la extracción del proyectil. 
Las causas de la agresión parecen ser 
motivadas porque Venancio Ruiz, había 
recibido una carta, que no quiso enseñar 
á su cuñado un chico, sobrino de éste, que 
la llevaba, por lo cual le pegó y aquél sa-
lió en su defensa, recibiendo entonces los 
tiros. 
Memeladas estilo inglés, Rafael Ulecia. 
Logroño . 
I l i iH W imi DE ios TERREROS Camisas, ABOGADO -
Compra y venta de fincas urbanas y 
adminisíración de las mismas, con fianza 
ó garan t ía que se desee. Dirección y ges-
tión de asuntos judiciales. 
Plaza de Alonso Martínez, Núm. 2, i.0 
Agua de Homayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
taurants. 
Garrafones de 5 litros á pesetas 1,10. 
BOULEVARD DE PEREDA. 5 
leléfono número 181. 
Cocina francesa y española. Servicio á 
al carta y por cubiertos. Postre do cocina. 
PLATü'níCL'DfA: Menestra de jamón. 
Especialista en enfermedades de la naris 
garganta, y oídos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á seis, 
BLANCA. 42. primero. 
V I C T 
DE — 
D R L A B A D i E 
—: —::—: Helados variados :—: r—::—: 
En el Bar Americano cerveza Munich le-
gitima. 
primera corrida. 
ver inquietudes y zozobras que el afecto fra-
ternal, ya que todos somos hermanos en 
su agosto. 
La 
BILBAO, 16.—Con un lleno rebosante se Cristo, debió evitar. ¡La desolación y el ex-
ha celebrado la primera corrida de feria, • terminio sobreponiéndose a la cordura; la 
: Gran cafe=restanraoí: 





Confección de toda clase de prendas 
para señoras. Trajes desde 100 pesetas. 
Venta de género por metros. 
Sastrería y sombrerería de Marcelo Aguirre. 
Saturnino Regato. 
Especialidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intraveno-
sas del 606 y del 91-1. 
Consulta todos los días laborables, de 
once y media a una, 
ALAMEDA PRIMERA, 10 Y 12. 
corbatas, c u e l l o s y puños . 
Ultimos modelos recibidos va 
en LA VILLA DE BILBAO. 
Puerta la Sierra, 2.—Santander. 
Tintorería "LA ACTIVIDAD" 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661. 
Talleres: Calle de San Fernando. Teléf. 662. 
Lutos y limpiezas en 24 horas. 
N()TA.--Se limpian y tiñen plumas para 
sombreros de señora en todos colores. Se 
recoge y entregan las prendas a domicilio, 
previo aviso. 
Jtílío Cortíguera. 
Partos, enfermedades de los niños 
y de la mujer. 
SAN FRANCISCO. NUM. 31 
Teléfono 629 
I ftllillfl^ Para trajes y Pañer ía en gene-L,¿lUm<fó Gran surtid0 en 
L A V I L L A D E B I L B A O 
Puerta la Sierra, 2.—Santander. 
Espárragos Trevijano. • ̂ a t s 
frescos. 
L a Niñera Elegante. 
L E A L T A D 2 
(frente al puente de Atarazanas)í 
Unica casa en uniformes completos para 
amas, añas, doncellas y niñeras. 
Cuellos, puños, moñas, corbatas, cho-
rreras y delantales de todas clases. ' 
Confección de ropa blanca. Hatillos com-
pletos para recién nacido?. 
ras DE mm, CORSÉS, ROPÍI BLÍÍÍÍI 
Lo más nuevo y baratísimo en 
La Villa de Bilbao ^ i l ^ S t 4 , 2 
••oaDDaaciDaanaopaDnaaaDoai 
Tocólogo del Hospital provincial. 
Especialista en partos y enfermedades 
de la mujer. Consulta diana de once á una. 
Oómez Oreña , 6, principal. 
Salón Pradera. 
Hoy lunes, a las siete y media 
y diez y media do la noche, funcio-
nes completas, tomar, do parte los 
aplaudidos artistas 
Emilia Piñol 
Los cuatro Cronays, 
y el perro Thim. 
Début de la notable tonadillera 
AMALIA MOLINA ~" 
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E N E L T E A T R O P R I N C I P A L 
os gremios. 
A las tres y media de la tarde, y coa j afirma que ni las Cáma ' -as que lo vo-
escasa concurrencia, dió comienzo taron.ni el pucrblo en el lapso de tiempo 
iHn nr- nnp tran<;riirriA lin<írn mip nnnialla lí-̂ o' ayer en el teatro Principal el m t i o  
ganizado por los industriales santan 
derinos para protestar del impuesto 
sobre la sal que proyecta el Gobierno 
del señor Dato y robustecer la Unión 
Gremial E s p a ñ o l a con el ingreso en 
ella de nuevos organismos. 
E l comicio fué presidido por el ex 
concejal don Isidro Mateo, quien .te. 
n ía a su derecho á los señores F e r n á n 
dez Moreno y ' A y a t s , presidente y se 
cretario, respectivamente, del Comi té 
directivo de la F e d e r a c i ó n , que tiene 
su residencia en Madr id . 
L a autoridad estaba representada 
por el segundo inspector de Vig i lanc ia 
señor Fagoaga. 
Antes de explicar el objeto del mit in 
se l amentó el s e ñ o r Mateo de que las 
clases comerciales y mercantiles no 
hubieran acudido en mayor n ú m e r o al 
llamamiento que se las hab ía hecho, 
t r a t á n d o s e , como se trataba, de un 
asunto que de modo tan directo afec-
taba a esas clases, y mani fes tó que, a 
su juicio, eran acreedoras a un voto 
de censura. 
Dijo después que la Unión C á n t a b r a 
Comercial recibió hace uno o dos me-
ses una circular de la Junta de Defen 
sa de Madrid, exc i t ándo la a que coope 
rase a la protesta contra el monopolio 
de la sal anunciado por el s e ñ o r minis-
tro de Hacienda, y a ñ a d i ó que desde 
aquel mismo momento la Sociedad por 
él representada h a b í a venido trabajan-
do por formar un estado de opinión 
contra dicho proyecto, hasta llegar a 
la ce lebrac ión del comicio que comen 
aa&a en aquellos instantes. 
Adhesiones y representaciones. 
El secretario de la Mésa, señor Mar-
t ínez (don Rafael), leyó luego las adhe 
siones recibidas, que corresponden £ 
estas entidades: 
D r o g u e r í a s de Tarragona; Unión In-
dustrial, de E l Fer ro l ; L a Defensa Co-
mercial , de Zamora; Ultramarinos, de 
Pamplona; L a Unica, de Madr id ; Gre-
mio de vino y licores, de Castel lón; 
Gremio de fondistas, de Madrid; Unión 
Gremial, de Sevilla; Unión Mercanti l e 
Industr ial , de Murcia; Cí rculo Mercan-
t i l , de Alicante; Gremio de comestibles, 
ultramarinos y similares, de Alicante, 
Centro Industr ial , deTarragona; U n i í n 
Comercial, de San Fe l i ú de Guixols; 
Sindicato industrial de ultramarinos y 
similares, de Cádiz; Sociedad de comes-
tibles, de Val ladol id ; Asociac ión del 
Gremio de comestibles, de Bilbao; So-
ciedad de salchicheros, de Val ladol id ; 
Comercial Guipuzcoana, de San Se-
b a s t i á n . U n ión C á n t a b r a Industr ial , 
del Ast i l lero y Círculo Mercant i l , L i -
ga de Contribuyentes y Gremios de 
tablajeros y salchicheros, de panade-
ros y de salazones, de Santander. 
Don Melquíades González. 
A con t inuac ión hace uso de la pala-
bra don Melquíades Gonzá lez , secreta-
rio de L a Unica, de Madrid , y monta-
ñés de nacimiento. 
Dice que va a ser tan breve, por no 
tener costumbre de hablar en esta cla-
se de actos, que l imi ta su in te rvenc ión 
en él a d i r ig i r un ca r iñoso saludo al 
pueblo santanderino, fel ic i tándose de 
que sea la capital de la provincia cuna 
de su nacimiento la que, secundando 
la labor realizada en las asambleas de 
Madrid y de Zaragoza, inaugura esta: 
serie de mít ines públ icos . (Aplausos.) 
Don Domingo Pérez . 
que s c u ó hasta que aquel ey
fué aprobada, se dieron exacta cuenta 
de lo que para la vida del país signifi 
caba tal e levación en el precio de di-
cho a r t í cu lo , causa ún ica de que la pro-
testa no surgiera hasta que se vieron 
sus p rác t i cos resultados. 
Se lamenta de que no haya asistido 
al m i t i n la F e d e r a c i ó n local de Socie-
dades obreras, y agrega que le e x t r a ñ a 
esa inexplicable conducta, por cuanto 
el ó r g a n o en la prensa de los deshere-
dados de la fortuna. E l Socialista, ha 
arremetido contra el monopolio de la 
sal en una serie de bien escritos y me-
ditados a r t í cu los . 
Termina aconsejando a los gremios 
que se unan, pero contando siempre 
con el apoyo de los trabajadores y has-
ta a y u d á n d o l e s en sus peticiones de 
mejora de,salarios, pues esto redunda-
r á en beneficio de los comerciantes al 
detall, en cuyos establecimientos rea-
lizan sus compras los obreros. 
Una explicación. 
E l s e ñ o r Mateo, recogiendo las fra-
ses de reproche que el s e ñ o r P é r e z Re-
ventún¡¡dirig¡ó a la F e d e r a c i ó n local de 
Sociedades obreras, explica a qué se 
debe que los trabajadores de aquella 
casa no tuvieran en el mi t in una n u t r í 
d í s ima r e p r e s e n t a c i ó n . Manifiesta que 
los organizadores del comicio enten-
dieron que a quienes m á s directamen-
te afectaba el acto era a las clases co-
merciales y mercantiles, a las que se 
enviaron la casi totalidad de las i n v i -
taciones, restringiendo é s t a s a la Fe-
de rac ión obrera de ta l modo, que sólo 
podía estar representada, como lo es-
taba, por un pequeñ í s imo n ú m e r o de 
sus afiliados. 
Ocupa la tribuna don Domingo Pé-
rez R e v e n t ú n , del Asti l lero, qxáea. sa-
luda a lo? asistentes al comicio, a la 
entidad organizadora del acto y a los 
dignos representantes de la Federa-
ción nacional de los gremios. 
No se muestra tan pesimista como el 
presidente en cuanto a la importancia 
del mi t in , porque, s í bien es verdad 
que el n ú m e r o de concurrentes no es 
grande, en cambio es t án con ellos en 
espír i tu los muchos organismos espa-
ñoles cuyas adhesiones acababan de 
leerse. 
Habla luego de lo ocurrido con el 
aumento que impuso a la sal el minis-
tro de Hacienda s e ñ o r Camacho, y 
Don Armando del Rivero. 
Ostenta la r ep re sen t ac ión del gremio 
de tablajeros. 
Dos jalones grandes—comienza di-
ciendo—se han puesto ya para la pre-
sente obra: la Asamblea de Zaragoza, 
de la que fué incansable pa lad ín don 
Santiago Andueza, director de E l Cor-
tador, y el mi t in que en estos momen-
tos celebramos. 
Se extiende en consideraciones acer 
ca de la importancia y transcendencia 
del acto, y en pá r r a fos pintorescos, que 
se aplauden, concluye aconsejando a 
los que forman parte de los gremios en 
pequeño que no salgan del local sin 
asociarse, como lo han efectuado, dan-
do a todos un alto ejemplo de civismo 
y de v i r i l idad , los del cercano pueble 
cito del Asti l lero y como a diario nos 
e n s e ñ a n las clases trabajadoras, con 
las que debemos convivi r . (Aplausos.) 
Don José Ayaís . 
Su presencia en la tr ibuna es acogi-
da con una ovac ión . 
Recojo esos aplausos—dice el culto é 
ilustrado abogado—porque estimo que 
no van dirigidos a m i humilde perso-
nalidad, sino al Comi té directivo que 
me ha honrado con su r e p r e s e n t a c i ó n 
en este importante comicio, uno de los 
diversos que nos proponemos celebrar 
en diferentes provincias e s p a ñ o l a s . 
En un elocuente y poét ico pá r r a fo , 
cuyo final fué acogido con una ovación 
estruendosa, el señor Aya t s t r a t ó de 
demostrar a sus oyentes que, aunque 
pocos en n ú m e r o , e s t á n con los que ce-
lebraban el mi t i n todas las ciudades 
e spaño l a s , s e g ú n claramente lo demos-
traban las adhesiones l e ídas por el se 
ñ o r secretario. 
Se refiere a l deseo de algunos políti-
cos de enfrentar a los p e q u e ñ o s co-
merciantes con las clases humildes, y 
para cuyo logro pretenden hacer creer 
a és tas que, por ejemplo, con la supre-
sión del impuesto de consumos debían 
haber experimentado alguna baja los 
ar t ícu los que se desgravaron, pero tie-
nen buen cuidado de callarse que esa 
rebaja es de todo punto imposible, por-
que con los sustitutivos impuestos por 
la ley y con otras varias gabelas resul-
ta que el comercio a l detall satisface 
actualmente mayores sumas a la Ha-
cienda. 
Para demostrarlo lee unos datos es-
tadís t icos que se refieren a Madr id , sa-
cando de ellos la conclus ión de que los 
g é n e r o s tienen necesariamente que ser 
vendidos al público a IOÍ; precios qi i í 
reg ían ante-, de la supres ión , y no por 
culpa de los comerciantes. , 
Canta un himno a l trabajo y al tra-
bajador, h o n r á n d o s e mucho en de . i r 
en todas partes que él es hijo de un 
humilde y obscuro obrero, del que 
aprend ió a conocer las estrecheces y la 
penuria con que esa vilipendiada c íase 
v i v e . 
Relata con minuciosidad de detalles 
la forma en que se ha formado en Es-
p a ñ a la F e d e r a c i ó n de los gremios; 
hace resaltar que si el hecho de haber 
estado sólo muy pocos d ías abiertas 
las Cortes en el a ñ o de 1913, ce r r án -
dose en el actual así que te rminó de 
discutirse el Mensaje de la Corona, ha 
impedido a l Comi té directivo l levar a 
la p rác t i ca las conclusiones dé l a Asam-
blea de Zaragoza, en cambio ese mis-
mo Comi té , que tiene a d e m á s otras sa-
gradas misiones que cumplir , ha im-
pedido con su ac tuac ión que el s e ñ o r 
S á n c h e z Guerra aprobase los presu-
puestos del Municipio valenciano, que 
tanto perjudicaban a los honrados in-
dustriales de aquella hermosa ciudad, 
a cuyo lado estuvo desde los primeros 
instantes el Comi té de la F e d e r a c i ó n . 
Testimonia su gra t i tud a la Unión 
C á n t a b r a Comercial, que tan bien ha 
secundado los propós i tos del Comi té , a 
part i r de la primera Asamblea cele-
brada; saluda a las clases comerciales 
santanderinas por su adhes ión a l orga-
í nismo nacional, que s e r á la genuina 
' r e p r e s e n t a c i ó n del comercio español , 
y termina haciendo un ruego a los pre-
sentes para que todos y cada uno se 
conviertan en entusiastas paladines de 
esa obra 'de resurgimiento comercial 
emprendida por el Comi té directivo de 
la F e d e r a c i ó n . (Grandes y pro longa-
dos aplausos.) 
Don Alejandro Fernández . 
Es muy aplaudido t amb ién al levan-
tarse a hablar. 
D e s p u é s de d i r ig i r un afectuoso sa-
ludo a las clases mercantiles y traba 
jadoras de Santander y a la Unión 
C á n t a b r a Comercial, indica que va a 
ser b rev í s imo , pues los s e ñ o r e s que le 
han precedido en el uso de la palabra 
han tratado tan acertadamente los di-
ferentes puntos que abarcaba el mi t in , 
que él, en realidad, apenas si tiene 
campo donde desenvolverse. 
Me c iño, pues, a lo relacionado con 
el impuesto de la sal, y como estas 
cuestiones como mejor se aprecian por 
todos es con los n ú m e r o s , l imitóme a 
leeros unos datos reveladores de la 
monstruosidad que representa el pro-
yecto que el Gobierno acaricia. 
Dos afirmaciones contundentes po-
dré is sacar de la lectura: primera, que 
el proyecto es un negocio; segunda, 
que g r a v i t a r á sobre el consumo públi-
co, sobre el proletariado principal-
mente, por recaer sobre los a r t ícu los 
y muy especialmente sobre el pan. 
Se trata de un monopolio, porque el 
ministro crea un tributo y arrienda su 
percepción a una Empresa. Después 
se reserva beneficios en esa empresa 
sobre la p roducc ión y la venta del pro-
ducto gravado, cuyo valor fija en me 
dio cén t imo el ki lo ; y, por ú l t imo, no 
solamente faculta, sino que deja a la 
empresa arrendataria en libertad ab-
soluta para que la sal la expenda al 
público al precio que quiera, y no l imi-
ta la p r o d u c o ó n m í n i m a de sal para 
cubrir las necesidades del consumo. 
Los cá lculos de beneficios durante el 
plazo del monopolio s e r á n : 
Para el Estado. Pesetas. 
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T e r m i n ó el s e ñ o r F e r n á n d e z Moret 
aconsejando la asoc iac ión de los gre-. 
míos y su ingreso en la F e d e r a c i ó n na-
cional. (Aplausos.) 
Resumen y conclusiones. 
El presidente hizo el resumen en un 
largo discurso, que se ap laud ió mucho, 
y a cont inuac ión el secretario dió lee 
tura a las conclusiones, que fueron 
aprobadas u n á n i m e m e n t e . 
E n el acto re inó el mayor orden y 
entusiasmo. 
Banquete. 
A las nueve de la noche, y en el acre-
ditado restaurant Miramar , del Sardi-
nero, se ce lebró la comida ín t ima con 
que los gremios de Santander obse-
quiaban a los s e ñ o r e s presidente y se 
cretario de la F e d e r a c i ó n nacional. 
E n el banquete, que fué admirable-
mente servido por don Ju l i án Gutié-
rrez, re inó la mayorfraternidad y com 
p a ñ e r i s m o . A l destaparse el c h a m p á n 
el s e ñ o r Mateo ofreció el banquete a 
los señores F e r n á n d e z (don Alejan-
dro) y Ayats , agradeciendo el prime-
ro la deferencia que con ellos tenían 
sus amigos y camaradas de Santander. 
D e s p u é s brindaron los s e ñ o r e s Rive-
ro (don Armando), Gonzá lez (don Mel-
quíades) , Aya t s y Mar t ínez (don Ra-
fael). 
E l s eñor Rivero propuso, y la idea 
fué acogida con grandes muestras de 
agrado, que se enviara a l s e ñ o r presi-
dente del Consejo de ministros un tele-
grama de fel ici tación por ia real orden 
que acababa de dictar relat iva a la l i 
bre in t roducc ión de cereales en Es-
p a ñ a . 
E l telegrama, que se r e d a c t ó en el 
acto, dice as í : 
«Pres iden te Consejo ministros. 
Madr id . 
Industriales Santander, reunidos ban 
quete con t inuac ión mi t i n F e d e r a c i ó n 
gremial española , f e ü d t a n Gobierno 
real orden libre in t roducc ión cereales. 
—Presidente F e d e r a c i ó n , F e r n á n d e z . 
—Presidente Unión C tatabra Comer-
cial , Mateo,* 
** * 
En el tren correo de hoy s a l d r á n para 
Val ladol id , donde d a r á n una conferen 
cía de protesta por el monopolio de la 
sal y de propaganda federativa, el pre-
sidente y secretario del Comi té direc-
t ivo . 
Pelayo, frente al hotel V i l l a San José , 
al oficial de la limpieza públ ica Vicen-
te Mar t ínez Ruiz, que, llevado a la Casa 
de Socorro, fué curado de una herida 
contusa con hematona en la región oc-
cipital , una contus ión en la cadera de-
recha y conmoción cerebral, siendo 
luego trasladado en un coche de punto 
a su domicilio. 
E l p i ro técnico de Valenci 
rique P é r e z recibió no p03 
clones por sus ar t ís t icos 
En Piquío y sus alrededor]l' 
mac ión hasta después de las eis L 
noche fué extraordinaria, 
En cambio la Alameda A 
r í n r Í A t nr-A n n f ce» n o - i i ! ^ 6 
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Piter americano. ^ t í ^ J ^ Z -
ganchado con caballo grande y fuerte se 
vende junto o separado.—Informes, Quinta 
Buenos Aires. Pedreña. 
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E c o s de soc iedad . 
Ayer l legó, procedente de Potes, 
donde s é hallaba en comis ión de servi-
cio, el ilustre magistrado de esta A u -
diencia don Santiago de la Escalera. 
Sea bien venido. 
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Canon, primer año 15.000.000 
J4 años a 18 millones 252.000.000 
Años 16, 17 y 18, el 20 por 100. 46.923.000 
Idem 19, 20 y 21, el 40 por 100. 93.846.000 
8 años, el 50 por 100 310.460.000 
Suma 710.229.000 
Para la Arrendataria, Trust o Compañía 
monopolizadora. Pesetas. 
Primer año 85.000.000 
Años 16,17 y 18; premio 500.000 
pesetas de recaudación 1.500.000 
Precio de la sal 9.885.000 
Beneficios 187.692.000 
Años 19, 20 y 21; premio 1.500.000 
Precio de la sal 9.885.000 
Beneficios 140.750.000 
8 años; premio 4.000.000 
Precio de la sal 31.080.000 
Beneficios 310.460.000 
Suma 781.752.000 
S U C E S O S D E i ^ E R 
Atropello. 
' A y e r tarde, a las cuatro y media, en 
ía Avenida de la Reina V i c t o r i a , fren-
te a la casa conocida por la de las Fie-
ras, fué atropellado por un coche de la 
Red Santanderina de T r a n v í a s el n iño 
de tres a ñ o s llamado J o s é Alvarez . 
F u é trasladado a la Casa de Socorro, 
donde se le apreciaron la fractura del 
fémur derecho por su tercio infer ior , 
heridas incisas en el labio inferior y 
otra en la lengua. 
D e s p u é s de efectuada la cura se le 
t ra s l adó al Hospital . 
Un choque. 
Ayer , a las siete y media de la ma-
ñ a n a , chocó en la calle de San Fernan-
do el t r a n v í a del Asti l lero n ú m e r o 2 
contra un carro de la limpieza públ ica 
guiado por Federico G ó m e z , resultan-
do el t r a n v í a eon dos cristales rotos y 
algunas rozaduras y el carro con unas 
tablas rotas. 
Otro atropello. 
E l t r a n v í a de Miranda n ú m e r o 4 
at rope l ló ayer en el paseo de Menéndez 
"De foot-ball 
E l campeonato de S a n t a n d e r . — h á s -
tima que el entusiasmo haya decreci-
do de manera tan triste entre ¡os juga-
dores del temible S t rong , que el a ñ o 
pasado nos dió tardes preciosas y que 
g a n ó el t í tulo de invencible, a d e m á s del 
de c a m p e ó n . 
A y e r se ha dado el espec tácu lo de 
que los jugadores del citado equipo no 
hayan asistido al Campo de juego n i 
uno siquiera y el partido ha sido gana-
do, por tanto, por sus contrincantes los 
del Rac ing , que obtienen as í la Copa 
por un a ñ o y el t í tulo de campeones de 
1914, que, aunque sin lucha, no lo tie-
nen menos merecido por eso. 
E l match S t rong-Depor t ivo ( in fan-
tiles).—Yia. resultado muy interesante 
por el entusiasmo que demuestran los 
pequeños jugadores del m a ñ a n a . 
Comienza el partido a las cinco y 
media en punto, como estaba anuncia-
do, jugando el Depor t ivo a favor de 
viento, y al medio minuto de empezar 
se marca Gacituaga el pr imer goal 
para su equipo, que es recibido con 
una salva de aplausos. Se interesa el 
juego y se dan algunos cornes al De 
p o r t i v o y patadas de castigo a ambo^ 
equipos, por abusar de las manos en el 
juego; és te cada vez m á s duro. 
L a v í n , que defiende el goa l del 
«Strong», ha estado bien toda la tarde, 
sobre todo en el primer tiempo, pero 
no le ha a c o m p a ñ a d o la suerte. 
Vizca íno marca el primer goal para 
el «Strong», y as í termina el primer 
tiempo, estando siempre dominados los 
del «St rong», que juegan con falta de 
un medio. 
A l segundo tiempo juega el «Strong» 
a favor de viento, y e s p a r á b a m o s m á s 
de él que lo que nos ha hecho ver esta 
carde, pues su derrota ha sido comple 
ta; dominados constantemente, y ya 
desalentados, han consentido que Cam 
pa hiciera un goa l , Domingo dos y su 
centro, Aldasoro, el quinto, con el que 
termina el partido, por cinco a uno del 
«Strong». 
,^Se dice que eso no puede quedar asi 
y que habí á la revancha con su corres-
pondiente reto y apuesta... y a verlo 
vamos. 
En Torrelavega. 
M a ñ a n a daremos cem detalle noticias 
del campeonato celebrado allí estos 
d í a s . 
Ska t i ng i ?z«^ .—Es taba muy concu-
rr ido ayer, y para m a ñ a n a se anuncia 
el día de moda con un cuarteto. 
rrtttin**4ti dos mesas de escritorio y 
t U l U p r d n d0g librerías, usadas y de 
poco precio.—Las ofertas a esta adminis-




En el a r t í cu lo «Yacht ing» publicado 
en el n ú m e r o de ayer aparecen dos 
erratas, que suponemos h a b r á subsa-
nado el buen sentido del lector. 
Las erratas son: 
En el p á r r a f o donde dice: «ha hecho 
repercutir por el l iqu ido nuestro hono-
rable convecino», debe decir: «ha he-
cho repercutir por el l i t o r a l * , etc. 
Y al final, donde dice: «S ing ladura 
la. . .*, debe decir: «S ing ladura 1.a». 
Las fiestas del Sardinero. 
Con motivo de la festividad del día, 
y siguiendo una ya an t i q u í s i ma cos-
tumbre, ayer por la tarde fueron nu-
merosas las familias que merendaron 
en el Sardinero. 
Por la noche acud ió mucha gente de 
la capital a presenciar los fuegos ar t i -
ciales anunciados, que agradaron ex-
traordinariamente por sus bonitas y 
múl t ip les combinaciones. 
do de ocó u  escog do 
banda mil i tar que con t a n t o ^ 
rige el señor Celayeta, estuyM 
durante las dos horas que ^ . H l 
cierto. Urícl 
M ú s i c a . 
Programa de las obras qUe 
rá ia banda del regimiento 
ocho, en la terraza del Sarciin ̂  
Pasodoble, «San toña Taurin^ 
la ye ta. 
«La G i t ana» , tanda de vak 
calasi. ^ 
«Lys i s t r a t a» , selección.—T-
«Canto de P r i m a v e r a » 
Luna . 1 ^ 
«Marcha final», ronda.— 
Amalia Molina. 
Ha llegado a Santander la 
y genial artista Amal ia Molina 
las primeras figuras del arte 
de va r i e t é s , que viene a erica! 
vez m á s a los santanderinos 
primores de sus admirables 
para la profesión a que se deft! 
Trae la g ran artista cantoS() 
las regiones de E s p a ñ a y deco/ 
apropiadas a cada región. 
D e b u t a r á hoy lunes en elw 
dera. ^ 
Movimiento de buquei 
A y e r han entrado en nuestro 
los vapores «León XÍII», .QJ 
voeiro» y «Alfonso XIII»,!),-^ 
de Bilbao; «Henr i» , balandraf 
y «Peña C a b a r g a » . 
Salieron el «Peña Castillo», 
a t l án t i co «León XIII». 
Observatorio Meteorológico del 
Día 16 de aposto de 1914. 
Barómetro a O0 — . . . 760,6 
Temperatura al sol . . . 17,1 
Idam ala sombra 17,1 
Humedad re la t iva . . . . 90 
Di rceci ón del vien to. . 0. 
Fuerza del viento Ventol." 
Estado del cielo OubiertoIÑífl 
Estado del mar Llana. 
Temperatura máxima, al sol, 
Idem id. , a la sombra, kl.O.-í' 
Idem mínima, 15,2. 
Lluvia en milímetros, desde 1; 
ayer a las ocho de hoy, 12,4. 
Evaporación en el mismo tiempo, 
8 HORAS 
BLANfl 
GUANTES Y ABANICOS 
B S P E G T A C U D ( 
S A L O N PRADERA.— HoyJ 
secciones a las siete y media'ya 
media , tomando parte los arn.siá(f| 
ia Piñol, Los cuatro Cronays/¿J 
rro T h i m . 
Déb'ut de la notable tonadiltaM 
lia Molina. 
C A S I N O D E L SARD1NER0,-I| 
nueve y media, función cúmplela 
comedia en tres actos «El gm] 
caño». 
P A B E L L O N NARBON—Hod 
ciones desde las siete, estrenán(lo| 
pel ícula d r a m á t i c a «La promesaá 
lencio». 
Preferencia, 0,40; general, 
C A F E CANTABRO.-«Ingraiiij 
a r r epen t imien to» (tres partes), 
HflFÍJEiflPfl<iesde60céntsU6K° lica; Vi e e Oria,! 
• • • B m u n u n m i n i 
B a n c o M e r c a n f l 
Desde esta fecha se pagarán por¡K 
de este Banco los intereses venció 
amortizaciones de los Títulos delaDj 
Amortizable 5 por 100, depositadosí 
misma. 
Santander, 17 de agosto de IStl^j 
cretario, Alfredo Truéba. 
IMP. DK E L PUEBLO CANTAPK 
H I J O S 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
tea central con salón exposición en Santander: Rampa do Sotileza. Sucursal en Madrid 
con salón exposición: Caite de Recoletos, num. 3 
TALLERES DE SAN MAKTIN.—Turbina» hidráulicas.—Turbinas "Francis" perf3co!onadas,pateate Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes salios.—Torbi11 
peciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífo as para riego.—Calderería 1 
Maquinaria en general.—Construcciones y reparación de bui ues,—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarrilea.—Puentes.—depósitos.—Armaduras paraWJi 
ciones.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piezas de forja. 
TALLERES DE LA REYERTA (FUNDICIONES).—Fabricación y esmaltería de bañeras y otros aparates saniíarios,—Fundición de hierro en general de toda .-'-.xse depi* 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLERES Y EXPOSICIÓN EN SOTILEZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para calefa :dón de agua porcirci 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=Aparatos hidroíarápicos para Baiaearios.—Grifos, válvulas y llaves de to^as clases para agna y' 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artística,—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparación de automóviles.—ííombas á mano 7 mecánicas.;1 
l?nos de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros —Lavabos.—Bidete.—Cisternas,—Accesorios de toilette.—Azulejos finos z^iw 
blancos y en color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesores y montacargas eléctricos. 
NOS E N C A R G A M O S D E L E S T U D I O Y M O N T A T E D E I N S T A L A C I O N E S F U N C I O N A N D O BATO ^ R E S U P U B S T Ó 
E u esta aemauji comprará usted bara t ís imo 
toda oíase de tejidos en 
1, P U E R T A L A S I E R R A , 1 
Depósito de blusas, colchas, toballas y est-
tameftas. 
ED PIDAR Í N O S 
Vinos, liooroé y aguardiente».—Ventas por msyos y menor.—Suosor .Toso Píchín 
Gayoxo.—HernAn Cortés, 6. ToiAfono 328. 
= = T O M A R L O S : E M P R E DE J L ^ A J E ^ Í . C ^ T * 
D A O I Z Y V E L A R D E , NUM. 1 5 . — S A N T A N D E R 
1 
C 2 ! ff"1!"1! 4**°*%. Grande y variado surtido en toda clase do calzados 
» Precios sin competencia. Especialidad en r edidas. 
C A L L E DELIMEDIO, / . ESQUINA A L A PLAZA D E L A P U N I . I D á . 
SUCURSAL: OVES! A D E L A A I A L AYA. 7. 
s SUIZA 
AUTOMÓYILESÍ = 
BODEGAS B E VINO Y TONELERÍA» MECÁNICA 
DB LA. 
: : VIUDA D E UZCUDUN : : 
fioncedlda 
Padilla 24, a6 y 28.-Teléfono 81-8antander 
VINOS FINOS DE RIOJá 
Vino tinto S. José las 12 btllas, 4 ptai. 
Vino tinto S. Jacinto, las 12 r 5 „ 
Vino tinto S. Vicente, las 12 „ 8 „ 
Vino tinto S. Eduardo, las 12 „ 14 „ 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 „ 24 „ 
Cántara de vino en garrafones. . . 6 „ 
VINOS BLANCOS DE L A NAVA 
Vino blanco S. Fornando, las 12 btllas. 5 pts 
Vino blanco añejo, las 12 „ 8 „ 
Por cada botella se cargan 0.25 céntimos, 
que se reintegrarán á su devolución. 
Estos precios son sin envase. 
SERVICIO A DOMICILIO 
Depósito en el Sardinero^ durante la tem-
porada de verano. 
Pídase en todos los hoteles, restaursnts y 
iendas de vltrarafirinos. 
Bestanrant E L CANTABRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNÁN CORTÉS, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DEL DÍA Solomillo a la jardidera. 
M a r a v i l l o s o . 
Aparato Gramófono con 24 piezas a ele-
gir 110 pesetas. 
mm, ÚPÍIGO - S a o Francisco, 15. 
I Habiéndose despedido de mi casa don 
j Ciríaco Izquierdo, pongo en conocimiento 
• de mi distinguida clientela que los vinos 
i que les ofrezca dicho señor no son de mi 
j hodega,.—Guillermo Mijancos. 
Bodegas Paternina.—Santa Clara, 16. 
Teléfono 388.—Servicio a domicilio. 
los mejores chocolates.—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de la» mejores 
procedencias.—Precios más económicos oue 
cooperativas y demás comercios.—Despa-
cho: Ve'asco, 5 y Hermin Cortés, S-
Depósito de Vinos finos d Mesa 




Andrés Arche del Valle 
Martillo, número 3.—Teléfono 75o 
Se sirve á. domicilio 
j a s 3 
Cases cspagnolcs. 
Vinos finos de mesa. Champagne "León Ciiandón" 
- ALVARO F L O R E Z ESTRADA -
Depósito: Muelle, 28 y 29.--Teléfono 44 :: 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E , N U M . 2 6 
Si> \rt>r%Aí>rt terrenos para editi-
O C Veiiaeil carí ¿entro del radio 
de la población y a pocos metros del tran-
vía y carretera. Informarán en esta Ad-
ministración. 
J5« la oftsa quo presenta niempre loa últi-
mo» múdelo» oalzactpa da todas claaou, y 
lo que má» barato 7(>ndo. Espociftlidad on 
medidas y rf'pvraoioaes. Graa «nítido en 
paraguas, bastones, oartoras y petacas.-
Ribo» , 21. 
CLASE DE C Q I i m Y CÁLCULOS MtRCHÍtTiLES 
El 15 de septiembre empezarán las que ; 
explica don Miguel Rey, ex profesor del 
Círculo Mercantil e Industrial de Bilbao, j 
Enseñanza por procedimiento práctico. | 
Clases especiales para seño .'itas y a domi- ¡ 
cilio.—Isabel la Católica, 9, 3.°.—Santan-j General Espartero, núm. 7.—Tcl'11 
der. 
Banco Hipotecario de Esf 
M A D R I D 
Préstamos Hipotecarios de 3 ^ ., 
con 1.a hipoteca sobre fincas rústijl 
bañas , al 4,45 por 100 de interés s»"! 
efectivo, hasta nuevo aviso. ,̂1 
Créditos reembolsables a corto 
ra la construcción de edificios y v 
operaciones relacionadas con el Pr 
hipotecario. . 
Unica oficina provincial en Saiw 
carg-o de don Acíolfo Chauton 
Fardo Iraleía y leinp (h. e ü C.) 
INGENIEROS 
M A T E R I A L INDUSTRIAL, PRO-
YECTOS E INSTALACIONES.-Te lé -
fono 463.-WRd-RA3, núm. 2 
EXTENSO SUBT^0 íl : - : CLASEPBOAW 
Oran economía y precio 31° ví 
Plaza Vieja, 4 (esquina á San fi* 
C E ^ Y E G E ^ I A I I T E B I A ü i 
Desíiíicho exclusivo do La Cruz Blancn corvesíp. «Impsuial» doblo hoci, & 
nioh».—R'« r mo-jo» —Apcricivo».—Fiambroii. 
BECEDO NUMERO 1.-TELEFONO 480 
Sorvioio A domicilio. 





S E R V I C I O D E T R E N E S 
SANTANDER-MADRID 
r,Anido —Salida de Santander: á las 8,50 
Bo 1 eg¿r á Madrid: a la8 21,45. 
Calida de Madrid: á laa 8,45 para llegar i 
^flos^neTBaldt&n de Santander loa ln-
. miéroolea y viernes y de Madrid les 
D Ucñ inísveo y sábados. 
mnnrveo* -Salida de Santander: ¿ la» 16,27 
^ jifí^rs. Madrid: á la» 8,10. 
^a l i - la do Madrid: á las 17,30 para llegar á 
c fitAndor: A ias 8. 
Sixtos.—Sai i da de Santander: á las 7,28 
Z Heeai- h Madrid: á ¡as 5,58. 
^Siida do Madsid: á las 22,10para l e g a r á 
^ftander: á la» 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
«i-goea-tranvías.—Saiidas do Santander: 
Q 18 12,8 y 19,44 pan:, llegar á Bárcemi 




T)e Santander é, Bilbao—Alas 7,40, 9,30, 
lR27vl7para i!P£,nr ^ Bi¡b.i.o á las 12,30, 
1'%? 18.14 y 20,41, respoctivamento. 
po Bilbao ^ Santander.—A lan 7,40 9,30, 
y 16,65, para llegar á Santander ¿ las 
i i 9fi 13, 15,58 y 20,54, rospectivainento. 
• De'Kantander á Mnr?ó».-A laft 17,40. 
pe Gibaja é Sante.ndor.—A las 7. 
De Sautander á Liérganos.—A laa 8,10, 
q - ó 12.15, 14,40, 16,50 y 19,45. 
Oo h i h p ^ " * ^ Santeniier.—A lan 6,40, 
S 11.20, i-'{.SO, 17,47. y 19.16. 
SANTANDER A CASTRO URDÍALES 
Salidas de Santander á las 9,80 y 17, para 
llegar á Castro Urdialc» á las 15 y 20,43. 
Salida de Castio Urdíales á Ia« 7,35 para 
llegar k Santander á las 11,26. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Do Santander a Ontaneda.—A las 7.25, 
10,45, 14.25 y 18,35. 
Do Ontaneda ó. Santando».—A \nn 6,SO, 
10.40, 14,33 y 18,3K. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salida» de Santander: A laa 7,45 (correo) y 
12.20. 
Llegados ¿ Snctandw. 4 ina 16,17 (oorjeo) 
y 21,04. 
SANTANDER-LLANES 
Salida» de Santander: & Jas 17 55. pars 
Hogar á Llanos k las 11,19. 
Salidas de Llano»: á Jas 7,40, para iíégáx 
á Santander é, laa 11,5. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salida» de Santander: á la» 9,35. 16,05 y 
19,68. 
Salidas do CaUzón: á UB 7,05- 12,50 y 17,35 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
(Ju^vea y doo-jingo») 
Salida: A la» 7,10, 
Rogada: a los 8,10, 
SERVICIO DE SANTANDER 
De áomó para Pedreña y Santander: á 
m 8 y 9. 
De Santander para Pedreña y Somo: á la» 
12.30 y 15. 
141 
Cloturrd'-sódicas, tul!aio cálcicas, ferruginosas, nitrogenadas, (variedad bromura-
¿0> 0;ansra'«^s3!i,'iíí'i'c^s» arsenicales, las roas tónicas reconstituyentes y depurativrs 
u'esc r.i:r;,cen, car •.n/adicalmente el liafatismo, escrofulismo, artrinismo, herpetismo, 
^qujtismo, turnoroa, fríos, anemia, dispepsias, neurrstenia, estreñimiento, irritación in-
leíiin»1» enfermedades del estómogo, de la vista, del hígado y bazo, reuma y cuantas 
..0CCllno cic; debilidad y pobreza de sangre, no teniendo rival para la matriz y lavados 
rttjjjnaláa de Señora; las únicas en su clase que producen efectos tan favorables como 
Idoíi Por permitirse usarlas, así en el baño como en bebiba, lo que unido al excelen-
te clima y su abundante yegetoción que prodiga la tan hermosa campiña donde el Bal-
fl'eario, con sus extensos parques y abundantísimos manantiales de agua están situados, 
hacen que el eefermo se^reponga con una brevedad poco común en otros Establecimien-
tos de baños. 
Temporada oficial: de 15 de Junio a 15 de Sempticrabre, prorrogable al 30.—Hospe-
j „ ; e e n el G R A N HOTEL de 5'50 a 15 pesetas diarias todo comprendido.—Médico-Di-
ncwr: DON EDUARDO MENDEZ DEL CAÑO 
Carbones de las minas de Aller (Asturias) 
Consumido por las Compañías de forrocarrilos dol Norte de España, de Medina de 
Cnppo 4 Zamora y Orense á Vigo, de Salamanca A la frontera portuguesa y otras Em-
presas de ferrocarriles y tranvía» á vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, 
uompañla Trasatlántica y otra» Empresa» de navegación nacionales y extranjeras. Decla-
rados similarfis al Cardiff por el Almirantazgo porfcuguéa. 
Carbones do vapor.—Menudo» para fragua».—Aglomerado».—Cokjpara osos metalúrgi-
ooi y doméotiooa. 
Háganse lo» pedidos á la 
Pelayo, 5, bis, Barcelona, ó á sai agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso X I I , 
16.-SANTANDER, e-oño-.es Hijos de Amgcl Pérez y Compañía.—GÍJON y AVILES, 
Rgantes de la "F- ciedad Hullera Eapañola".—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros int^rmoa y precioM dirigirse A laa oficina» de la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . - B A R C E L O N A 
Vacunas, tuberculinaB y soeroa Instituto Ferrán: Me-
dicación moderna: Oajae para partos: Algodones y'jgasas 
eaterilisadas: S o l r c í ^ e s inyectables esterilizadas, prepa-
radas con agua destilada reciente: Aguas minerales: E s -
pecialidades: Ortopedia. 
Plaza de la Liberíad.-Teiéíono núm. 33.-8ANT 
SANCHP:Z HERMANOS 
CIUDAD DE SANTANDER*' Blanca, 1 y 3 r "LA PERLA" Sucursal: Amos de Escalante, 2 
Grandoe almacenes de onlzado. Camisería, corbataa, géneros de punto y artículos de 
piel -;. (Jaantoa, perfumería, bisutería, sombrillas, abanicos, bastones, ijnpermeablos 
•nglosea <EL GALLO» y «CABALLO». 
S A N C H E Z H E I ^ M A N O g ^ 
^ ^ ^ ^ = ALMACENISTAS DE CARBONES AL POR MENOR * SERVICIO A 00MICILI0 
, SE RECIBEN ENCARGOS: Almacén: Concordia, 16, teléfono 603. Despacho: Reme-
g.0li 2, teléfono 501. La Perla: Amós de Escalante, teléfono 258. La Ciudad de Santander-
lca, 1 y 3, teléfono 90. 
A N I S O S A 
Nuevo preparado compuesto de bi-
Carbonatü de sosa purísimo de esen-
Cla de anís. Sustituye con gran ven-
laÍa al bicarbonato en todos sus usos. 
CaÍ3: 0,50 pesetas 
S o l u c i ó n 
Benedicto 
de gheero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL. Tuberculosis catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general. 
—Frasco: 2,50 pesetas. 
^DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, núm. l l . - M A D R I R 
l e vei.ta en las principales farmacias de España. 
J EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
d.o H org; a. 
Burgos* i3 y Velasco, 6 
{Casa de los jardines) 
REPRESENTANTE MANUEL BLANCO 
. Esta Agencia se encarga de todos los servioio» que se necesiten dentro y 
sera do la capital, con toda clase do carruajos y féretros incorruptibles y ar-
ca« de maderas finas. 
M a n u e l B l a n c o , C a l l e d e Y e l a s c o , 6 
TALLERES TE FUNDICION Y M A Ü Ü I K A M I A 
^ E E G Ó N Y C O M P S - T O R R E L A Y E G Á 
^^«tniotjén y íopf.ración do torlas clases -Reparación de automóviles. 
EL- R U E B L . O C A N T A B R O 
DE LA 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
S A L I D A S F I J A S T O D O S L O S M E S E S ÉL 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
El dia 19 de agosto saldrá de Santander el vapnr 
su CAPITÁN DON L U I S SO P E L A N A 
admitiendo pasaje y carga para Habana, Puerto Méjico y Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía de Tehuante-
pec. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para la Habana: pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO, O N C E de 
impuestos DOS P E S E T A S C I N C U E N T A C E N T S , de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: D O S C I E N T A S 
S E T E N T A , O N C E de impuestos y DOS P E S E T A S C I N C U E N T A céntimos 
de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
impuestos. 
Para Colón: Pesetas D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
C E N T R O B E COLOCACIONES B E f l l T O P E f t l í l f l V É I t E Z Alquiler ri© pisos y habitacior.es 
Unico legaliatido «ti Santandap.^Cnl le 'de l Peso, 1 .«Teléfono 7 6 6 
Este Centro proporciona dependientes de excrííorio, tejidon, uJtramaxinos, viajantes, 
osmaroros, jardineros y mozos de labranza. 
Amas de cría, cocineras, doncellas, sirvientas para todo, niñeras, sirvientas interinas, 
y toda claa-i do sotvidumbre para España y el Extranjero, con buenas referencias. 
Nota.-—Se hacen copias de escritura a mano. Hay 'recadista diario para Ontaneda y 
Madrid. Se reciben encargos de leche de burra. 
S A L I D A S F I J A S 1 O D O S L O S M E S E S E L DIA U L T I M O 
E l 31 de agosto, a las once de la mafíanaj saldrá"ide Santander el vapor 
admitiendo pasajerob de tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
HBINA VICTORIA EUGENIA 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas cin-
co pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores Correos españoles 
Nueva linea mensual desde el Norte de España al Brasil y Río de la Plata 
S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R E L 16 D E C A D A MES 
E l día 16 de agosto, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
D E Ó N X I I T 
su CAPITÁN DON P E D R O Z A R A G O Z A 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
O C H E N T A pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirsa a sus Conáiguatarios en Santander, señores 
H I J O S D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA..—Muelle, 36, telefono núm. 63 
T J Z R , X J I T . A . 
' Material de cemento y amianto, en pizarras y planchas, para cubiertas, em-
bonos, cielorasos, etc. 
Evita las humedades, es incombustible y eterno. 
Material ALPHA, sin alquitrán, y cartón-cuero arenado para cubiertas eco-
nómicas. 
Proporcionamos catálogos y presupuestos gratis. 
Representantes oxelnsivos en la provincia: R. MIQUELARENA E HIJO (in-
geniero), calle Martillo, esquina á Podrueca. 
NUEYO SERVICIO 
D E AUTOMÓVILES D E A L Q U I L E R PARA EXCURSIONES Y V I A J E S 
Para una y dos personas a pesetas O'TS kilómetro. 
» tres » » l'OO ' 
* cuatro » » l'26 » 
* cinco y seis » » l'SO » 
Míninum, pesetas 25 por servicio. 
SERVICIO D E POBLACION A PRECIOS CONVENCIONALES 
n CHO 
T E L É F O N O 371 
: E i 
u r i o 
C r 1 í ó N 
de carbones : 
q u i z a r 
Consignatarios de buques.—Fletamentos. 
—Depósito y cargadero en el Muelle Cen-
tral de Fomento. 
OFICINAS P M í S o DURO, N U M . 1 
Direccv . «ele^ráfica: MONTASTUR 
SANTANDER 
CARBONES MINERALES 
DEIGIJON E INGLES 
C O K Y A N T R A C I T A 
Oficinas: M U E L L E , núm. 18.-Teléfono 508 
Depósitos: Maliaflo, 4 y 5 —Teléfono, 4 
O I I R , z i i s r E S 
L a mejor cera lavable para suelos, tablados y linoleuns. 
Ahorra tiempo, dinero y trabajo. 
Unicos depositarios: P E R E Z D E L M O L I N O Y COMP.a (Droguería). 
A N T O N I O F E R N A N D A Y C 0 M P , 
A 
MAIiGA 
[ L P U E B L O C A I 
D I A R I O DE L A M A Ñ A N A 
S U S C R I P C I Ó N : 
Capital. . . Trimestre. . 4,00 
> Ano 15,00 
Provincia . . Semestre . . 8,57 
» Ano 16,00 
Extranjero. Trimestre. . 10,00 
Año 40,00 
:-: Se admiten e s q u e l a s 
hasta las dos de la ma-
drugada :-: :-: :-: :-: :-: :-: 
:-: Hnaneios y veelamos a 
ppeeios eom/eneionales :-: 
Redacción a Administración: plazuela del 
príncipe, 3, l.0=3aUeres: Jluamanor, 18 
INSTITUTO AGRICOLA D E QÜIRÓS 
C O B R E C E S ( S A N T A N D E R ) 
P r e m i a d o en v a r i o s C o n c u r s o s . 
Regentado por los P P . Cistercienses, 
bajo la dirección técnica de don Miguel 
Doaso y Olasagasti y con la interven-
ción de la Asociac ión de Agricultores 
de España. 
Situado cerca del mar, en uno de los 
puntos más sanos y pintorescos de la 
provincia de Santander. Edificios es-
paciosos, higiénicos, nuevos; explota-
ción agrícola, fábrica de mantequilla 
y queso en gran escala, laboratorio, 
parque de avicultura, árboles fruta-
les, etc 
L a enseñanza tiene un fin esencial-
mente práctico, completado por visitas 
a ferias, concursos y establecimientos 
agrícolas . 
E l curso empieza en octubre. 
Para más detalles dirigirse al reve-
rendo P. Director, solicitando el pro-
grama-reglamento. 
- M A T E R I A L FOTOGRAFICO -
G U B I D D A S 
C A L D E R O N , 1 .—SANTANDER 
CASA CON HUERTA 
arriendo en la Cavada. Informa Cons-
antino García. Ceceñas. 
MAQUINAS "NAUMANN" 
Para coser, bordar y hacer calceta.—De-
fósito central: colchonería «La Hispano-rancesa>. Planta baja del Club de Rega-
tas, calle de Wad-Rás, Santander, 
Las máquinas «Naumann» para coser, son 
renombradas por el mundo entero, por ser 
fabricadas con material superior y se distin-
guen de las demás marcas por su buen ajus-
te y mayor perfección. 
Las máquinas «Naumann» para coser, 
sen de las mas adelantadas hoy por su pro-
ducción enorme de trabajo, siendo ligerísi-
maa por su fricción á Bolas (novísima cons-
trucción) y sumamente silenciosas y rápi-
das. Cosen hacia atrás y hacia alante, á vo-
luntad, última creación. 
Las máquinas «Naumann» van provistas 
de sus accesorias correspondientes y piezas, 
con las cuales, además de coser con absolu-
ta perfección, se puede hacer con suma fa-
cilidad todas cuantas labores de costura se 
deseen. Llevan una rueda de afilar para 
arreglar Jas agujas despuntadas. 
La máquina «Naumann» senclla «Bobina 
Central» para modistas, sastres y sastras, 
además de su costura corriente puede hacer 
toda clase de calados y bordados artísticos. 
Todas las máquinas «Naumann» songa-
rantizadas y van provistas de una cédula, 
garantizando todo defecto de fabricación. 
Ventas á 2,50 pesetas semanales y al con-
tado.—Enseñanza gratis á las compradoras 
de sus máquinas.—Se hacen toda clase de 
reparaciones por sus mecánicos . 
Agencia E S P E C I A L D E 
:-: El Pueblo Cántabro :-: 
PARA ESQUELAS, ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES 
l ibrería Católica.-yiCEIlIE O R M e n t e . 16. 
A NUESTROS S U S C R I P T O R E S 
Si alguno de nuestros suscriptores, tanto 
de la capital como de la provincia, no reci-
biera el periódico con la debida puntuali-
dad, le rogamos lo haga presente a esta ad-
ministración. 
I N 0 Y C O M P . 
S U C I J K S A L , W A D - R A S , N U M . 3 P l J l T l l H A S 
